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Muchas y grandes cosas han ch pa de donime, se pueden con- S E G U N D A N O T A B R I T A N I C A A L S O V I E T R U S O 
¿ d o ¿es¿c quc ní>sotros de' iS de escnbir. 
janlviaémonos un momento de 
\0mos cubanos para poder ir 
que 5 
n ora611, i ii 
Salió el Viático por las calles 
l Guanabacoa y en seguida se 
° . ¿e un extremo a otro de la 
¡i0el i croa! ¡croa! de nuestras 
¿ñas ranas-̂  
profanación' ¡Constitución 
vl0¿da! Barbarie. Edad Media. 
Prácticas coloniales. la Colonia habíamos de pa-
ra r Ya es sabido; en nuestra ama-
l patria, todo lo malo nos vie-
Ipor línea recta de la Colonia y 
;ntrc lo malo se cuenta natural-
- el idio-ênte. la ReHgión que con 
 ,p   ó ,  
tar? Pero a los americanos se lo 
perdonan todo los americanizan-i 
tes. Hay que tener en cuenta los 
inmensos beneficios que en tres 
años de intervención nos presta-
ron. 
Y hay que tener en cuenta que 
los americanos enseñaron a los 
americanizantes a bañarse, cosa 
que ya se hacía en muchos hoga-
res cubanos antes de que viniesen 
los yankis a quitarles a unos cuan-
tos la porquería de encima. 
Se juró en Belén la bandera y 
esto ha merecido a nuestros pa-
triotas de oficio frases de alaban-
zas. 
TODA ALEMANIA ESTARA REPRESENTADA EN EL VATICANO 
Oigan si no al señor Roig de 
Leuchsenring: 
Y ios cubanos, podemos tener nues-
tros vicios y defectos—hijos más que 
de otra cosa de la pésima educación 
qlie recibimos de la exmadre Espa-
ña—pero nos encontramos felices y 
.atisfechos con la República y la pa-
tria libre; y les agradecemos a los 
Estados Unidos, no so1© el apoyo que 
nos prestaron para independizarnos, 
íino también otros muchos beneficios 
que ellos nos proporcionaron en los 
tres años de intervención, beeficios 
que los -españoles no supieron damos 
en los cuatro siglos que Cuba fué 
colonia de España. 
Todo esto y otras cuantas in-
discrccciones más como la de in-
sinuar que los españoles no se ba-
ñan, porque Melitón González es-
cribió en Madrid un cuento en el 
que parece que hay apreciaciones 
erróneas sobre nuestras costum-
bres y hábitos sociales. 
Lo curioso en esto» america-
skantes es qvie a pesar de serlo, 
no saben inglés. Porque por ca-
da palabra mortificante que nos 
viene de España ¿cuántos artícu-
los de periódicos y revistas ame-
ricanas donde nos ponen como 
Nosotros que solemos5 inclinar-
nos de puro majaderos que somos 
y la Sangre forman las tres a buscar la paradoja y la contra-
gerencias peores de nuestra Ma- dicción donde no parece que la 
dfe Patria. . haya, pensamos: Bueno, esto de 
jurar la bandera es cosa hermosa 
pero ¿dejará de ser un simbolis-
mo? ¿Serán más patriotas los ni-
ños, porque sepan cuadrarse y sa-
ludar con gallardía la insignia de 
la patria? No y sin embargo, esto 
es edificante. Hay algo que nos 
dice que debe practicarse. Eso es 
de la liturgia del patriotismo. 
Entonces ¿por qué esos mismos 
que aplauden el saludo a la ban-
dera, reniegan y se burlan de la 
liturgia de la Iglesia? ¿Por 
q u é ? . . . Pero no hagamos más 
preguntas; ya dimos con la con-
tradicción y basta por hoy. 
Muchas cosas más han sucedi-
do que habremos de comentar con 
el tiempo; y decimos con el tiem-
po porque aquí las cosas malas, 
invariablemente, fatalmente se re-
piten. 
SEGUNDA KOTA BRITANICA EJL 
VIADA AL GOBIEKNO SOVIET 
BUSO ) 
LONDRES, Abril 20-
El Gobierno británico ha enviado se-
gunda comunicación a Rusia pregun-
tando lo que el Gobierno soviet inten-
ta hacer con los partidarios del gene-
ral Deniklne que se hallan en Cri. 
mea, rtiterai do la comunicasión que 
la Gran Bretaña vería desfavorable-
mente intento de persecución contra el 
resto del ejército de Denikine. 
Hasta ahora, que se sepa la nota no 
tiene, en ningún sentido la forma de 
un ultimatun; pero establece «lúe la i taña 
Gran Bretaba tiene derecho moral a 
interceder diplomáticamente al menos 
en favor de aquellos desamparados in-
dividuos. 
desborde del río Miami y se alojaron 
durante la noche c j i los edificios mer-
cantiles, 
SOJíOBEXSES T FEDERALES 
AGUAPRIETA, Sonora, Abril 21. 
Según noticias dadas en el Cuar-
tel General de esta ciudad, las fuer-
zas de Carranza se hallan en Chihua-
hua, cerca del cruce de la montaña, 
con el propósito de atacar al Estado 
de Sonora. 
De esta ciudad se han enviado fuer-
zas compuestas de indios yaquis y 
otras tropas, para reforzar a los sol-
dados que vigilan el cruce de la mon. 
ALEMANIA ESTARA REPRESENTA-
DA EN EL VATICANO 
ROMA, Abril 20. ^ 
El Gobierno alemán ha concluido 
las negociaciones necesarias para que 
toda Alemania esté representada di-
plomáticamente en la Santa Sede, 
pronto, por tanto, Diego von Bergen 
será nombrado Embajador alemán en 
el Vaticano. Herr von Bergen fué Mi-
nistro prusiano en la Corte Pontificia. 
La Legación prusiana será suprimida 
con la creación de L. Embajada ale-
mana, solamente Baviera mantendrá 
legación separada. Y casi .simultanea-
mente la Santa Sede creará una nun-
ciatura de primera clase ea Berlín 
designándose para tan elevado cargo 
a Monseñor Pacelli. 
INUNDACION T DESTROZO DE CA-
8AS 
COLUMBUS, Ohio, Abrli 21. 
Centenares de familias se vieron 
ayer obligadas a abandonar sus hoga-
res debido a las grandes tormentas de 
agua que azotaron esta ciudad y que 
destruyeron1 muchas propiedades. 
En Sydney numerosas familias tu 
LA TRIBUTACION EN INGLATERRA 
POR EXCESO DE UTILIDADES 
LONDRES, Abril 20. 
Se ha anunciado que en vista de la 
hostilidad de que es objeto en todo el 
país y en el Parlamento el proyecto 
de aumentar a un sesenta por ciento 
la tributación por ei concepto de uti-
lidades, como se anunció ayer en el 
proyecto de presupustos, Mr. J. Aus-
tln Chamberlain, Minisro de Hacienda 
está dispuesto a que la expresada con. 
trlbución quede en la cuantía que es-
taba la del Cuarenta por ciento. 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GABINETE ITALIANO 
ROMA, Abril 19. 
Las preparaciones para un progra-
ma decidido de reforma para lo me 
sonalmente estudiar la situación en 
que se halla aquel país, declarando 
que toda la nación italiana ansia que 
Rusia vuelva a ser ei gran mercado 
de materias primas en Europa. 
DEL ARBOL CAIDO TODOS SACAN 
ASTILLAS 
ESTOCOLMO, Abri l 20. 
Un despacho al "Tiduing" y tras-
mitido desde Helsingfors, Finlandia, 
dice que la población de Inglaterra ha 
resuelto tomar medidas para asegurar 
la separación de ingermaland de Ru-
sia, i 
Oblo, y Syracuse, N. Y. ocupando los I CHOQUE MILITAR ENTRE CESCOS 
lugares del Newark, N . J. y Bingham | T JAPONESES 
pton, N- Y, Todas las ciudades, con . GARBIN, Manchuria, Abril 16. 
Ingermanland o Infria, como se la 
llama ahora es un antiguo distrito de 
Rusia y que formó parte del Gobierno 
de Petrogrado. Los ingrineses son de 
una de las tribus originarias de piu-
me. i 
FALLECIMIENTO DEL ARZOBISPO 
DE AIX 
PARIS, Abril 20. 
Ha fallecido el Arzobispo de Aix, 
Monseñor Bonneface, a los ochenta y 
cuatro años de edad. 
LEON ESCAPADO DE LA CASA DE 
FIERAS 
GINEBRA, Abril 20. 
Un león africano que escapó de la 
casa de fieras de Chaux de Fonds, 
causó gran pánico cuando se le vió 
corriendo por las calles de la ciudad, 
jor destribución de la propiedad agrá | Después de mucho correr saltó por 
ria, la organización de grandes facto- encima de un muro y cayó en un patio, 
rías y la participación de los conse- donde fué rodeado por la gendarmería 
jos obreros en las industrias se han y bomberos, hasta que se presentó el 
hecho por el Gobierno italiano, según encargado de las fieras, ei cual logró 
una entrevista celebrada con el Pre-
sidente del Consejo de Ministros de 
Italia, señor Nitti, ahora en San Re-
mo, y publicada en La Tribuna. 
Se dice en la entrevista que el se-
ñor Nitti expresó <3ue Italia desea el 
restablecimiento de las relaciones co-
merciales con Rusia y que precisa que 
enjaularlo. 
vieron que desalojar sus casas por el los italianos vayan a Rusia para per-
HOT SE INAUGURA LA TEMPORA. 
DA BEISBOLERA 
NEW YORK, Abril 21, 
Hoy se inicia la temporada de la L i -
ga internacional de Base hall. Han 
Ingresado dos clubs nuevos, que re-
presentan respectivamente a Akron, 
excepción de Toronto, celebrarán de-
safios de pelota los domingos, 
i Los juegos de hoy se efectuarán en 
la forma siguiente: Rochester en Sy-
racuse, Toronto en Reading, Buffalo 
en Baltimore y Akron en Jersey City. 
CANJE DE PRISIONEROS 
COPENHAGUEN, Abril 20. 
M. Litvinoff, Comisionado máxima-
lista ruso en esta ciudad ha firmado 
un convenio con los representaaites 
franceses y belgas para el canje de 
prisioneros de guerra y la amnistía 
a los acusados de delitos políticos. 
DE VEINTE A DOS MIL HAT MU. 
i CHA DIFERENCIA 
LONDRES, Abril 20. 
Las bajas que padecieron los japo-
neses en el combate que sostuvieron 
en Siberia y que dió por resultado la 
captura de Nibolk y Khabarowsk as-
cienden a dos mil, según noticias re 
Las autoridades japonesas en Man-
churia han pedido que todos los sol-
dados coseos r-ue se hallen en el país 
sean desarmados. La determinación 
de las autoridades japonesas débese 
al reciente choque entre cescos y ja-
poneses en Hallan, aldea cercana a la 
frontera siberiana. 
Seis trenes cargados de soldados 
cescos participaron del combate que 
produjo veinte bajas en las filas ja-
ponesas. El choque principió sobre la 
posesión de un número de prisioneros 
rusos retenidos por los japoneses, ase-
gurándose que los soldados chinos 
ayudaron a los cescos en su esfuerzo 
para libertar a los rusos. Los cescos 
emplearon un carro blindado, que ca-
yó en poder de los japoneses, pero és-
tos tuvieron más tarde que retirarse 
ante el ataque de los soldados chinos, 
que se apoderaron de los cuarteles ja-
cibidas aquí en los centros oficiales] poneses. Durante la refriega los pri . 
Algunos de los destacamentos rusos 
escaparon y se internaron en las co-
linas; pero otros fueron hechos pri-
sioneros y desarmados, dicen las noti-
cias de referencia. 
sioneros escaparon. 
Los residentes en la aldea de Hailar 
se han refugiado en esta ciudad, te-
merosos de otra escena c'omo la de 
que acaban de ser testigos. 
DESDE NUEVA YORK 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
Violento incendio 
M Alcalde Municipal de Bayamo 
comunica haberse declarado un vio. 
lento incendio en el establecimiento 
propiedad de J. Collado. Solo se han 
lamentado contados casos de lesiones 
leves. 
CCXVI 
L A T U R B U L E N T A E S C E N A E N L A S B O L S A S D E B E R L I N , F R A N K F O R T Y H A M B U R G O D E L 13 d l L 
C O R R I E N T E . 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
(CONTINUACION) 
J U S T I C I A 
Bstlnio necesario r e c o r d a r l a a e i -
,5ifentes recomendaciones adlucidas en 
(nii 1 "-icrniK», puesto yuo i.oa *n-
wueres son cada d í a m á s al tos , debido 
M u é la propiedad a u m e n t a die va lor 
"tocios sus aspectos, a s í como por l a 
; c!ente i n s t a l a c i ó n de l o s Juzgados M u -
Sales Para lo ^e h a sido necesar io 
wpr alqfuileres b a s t a n t e s m&a s u b i -
¡ , W'e los de l a s c a s a s ocupadas por 
n', . d« soperior c a t e g o r í a c u y o s 
'«ratos v e n í a n rigriendo d e s d e h a d a 
'"iupo. 
que ha Regmlar «i procedimiento a 
-ajustarse el pago die los honorar ios 
, w-J^enguen ios per i tos que, no per -
5nao sueldo del E s t a d o , l a P r o v i n c i a 
I ra Municipio, pres ten s u s serv ic ios 
cios que p r e s t a n . 
A s i m i s m o sol ic i to d e l P o d e r L e g i s -
lat ivo l a r e f o r m a d e l a r t í c u l o 296 de l a 
L e y O r g á n i c a d e l P o d e r J u d i c i a l en e l 
sent ido de que a lo's func ionar ios d e l 
M i n i s t e r i o F i s c a l , cuando v i a j e n en co-
m i s i ó n d e l serv ic io o p a r a e l desempe-
de l a s funciones propias de su car -
Obrrecc lonales qu© se e n c u e n t r a n en 
d i s t i n t o s l u g a r e s d® l a c i u d a d . «*• 
m a y o r í a d© ellos. Con un p e q u e ñ o 
aumento, p o d r í a efectuarse el á e l n u -
mero ¿te p laza» , as i como e levarse 
el haber de las ex is tentes en r e l a -
«nterlor Mensaje, por creer que dado s u í c ^ n con i a i m p o r t a n c i a de los s e r v i -
íríctsr de urgentes, deben ser a t e n -
(Mas por el Congreso. 
Aumentar l a c o n s i g n a c i ó n a c t u a l p a -
pagar las casas ocupadas por los 
Jojgad&s de l a R e p ú b l i c a , puesto qiu© 
•» Partida que ex i s te p a r a el lo en e l 
'tesupuesto F i j o de l P o d e r J u d i c i a l es 
"isuficienta a l efecto, problema que 
¡«menta en importanc ia a m e d i d a que 
anscurre el tiempo, puesto que los a l - t r a n s p o r t e s s i e m p r e que se a l e j e n m á s 
de cinco k i l ó m e t r o s de l a loca l idad, y 
a d e m á s p e r c i b a n u n a d i e t a de go^Xi 
d iar ios .—Recomienda e s t a . reforma e l 
hecho de n|ue por ©1 a r t í c u l o 296 c i tado 
ú n i c a m e n t e se les a u t o r i z a e l pago de 
S4.00 d© d i e t a s cuando v i a j e n en comi-
s i ó n de l serv ic io so lamente y a o j á n d o -
se m á s d© 20 k i l ó m e t r o s d© s u r e s i d e n -
c i a o f ic ia l s i endo a s í qu© por ©1 a r -
tículo 83 d * la propia L e y O r g á n i c a d e l 
P o d e r J u d i c i a l , a l r e í e r i r s © a los fun-
c ionar los del orden j u d i c i a l , se les r e -
conoce e l derecho a l a s d i e t a s a l a l e j a r -
se n a d a m á s que cinco k i l ó m e t r o s de 
su r e s i x í e n c i a y en v iajes p a r a e l des-
e m p e ñ o de l a s funciones propias de s u 
cargo, ascendente a $5.00 e l importe de 
S E R E F L E J A E N E L L A E L P R O P O S I T O D E L I B E R A D O D E NO C U M P L I R E L T R A T A D O D E V E R -
S A L L E S . 
El mismo contraste que existo en 
esa ciudad de San Remo donde ahora 
está en Sesión el Consejo de la Liga, 
entre los erguidos y robustos pinos 
de las laderas de sus montañas y los 
sauces desfallecidos de la planicie, 
hay entre las tendencias firmes y ro-
queñas de los Aliados allí congrega-
dos a que se cumpla el Tratado de 
Versalles y su vehemente deseo de 
obtenerlo por los medios que no hie-
ran la susceptibilidad teutónica, más 
alerta, por estar vencida su Nació». 
En las aechas calles de esa "Be-
lla Matuzia" como se llamaba a San 
Remo en remotas edades, podrán pen 
sar Lloyd George, Millerand y Nitti 
que hay que poner tiento en las re-
presiones a Alemania, porque no se 
puede luego reconstruir una nación 
como levanta desde sus cimientos en 
ol año 1,000, el obispo Teodoro de 
•ir « s a s cr iminales , puesto que m i c n -
Dtm», 80 dlcte u n a Itey qjue esto d i s - c » . 
-i"sa no Podrán hacerse eftectivas g r a n las e x p r e s a d a s d i e t a s ; r e s a l t a n d o 
"mero de rec lamaciones d© e s t a c í a - f a l t a de a r m o n í a d© ambos a r t í c u l o s , 
i W e se hal lan pendientes de nesolu- e l 83 y e l 296. como, por ejemplo, a l 
wLJ. l ú e la m á s e l e m e n t a l j u s t i c i a cons t i tu i r se 
^iseja resolver p a r a que puedan co 
ienr.^ichos peritos s i e i p r o 
a 811 s " - i c i o s a l a A( * dciserYí i 3 
que pres -
d m i n i s t r a c i ó n 
un J u e z con «1 Secretario 
y ©1 F i s c a l , en qu© los dos p r i m e r o s 
cobran d ie tas , pues e s t á n en funciones 
prop ias de s u cargo y e l ú l t i m o no co-
b r a p o r no t r a t a r s e de u n a c o m i s i ó n 
'if'icia 
:otioCjj~' uo 10s Juzgados , pues 
ínjair es ©1 considerable prec io a l -
¡brog " p.or los efectos d© escr i tor io , 
así ^ a p r e s o s y encuadernacion>es, 
•ichtnu t a m b i é n ©1 m a y o r t r a b a j o , qpie 
^Pte. ^ y o r e s gastos por ese con-
'írior6santa impor tanc ia como l a s a n -
113 con i * Problema que se re lac io-
''fino^ l 8 E n d o n a r l o s suplentes © i n -
en ML casos de doble paga , t e n l e n -
"«a He | o „ ^ i l u e es insuf ic iente l a s u -
"lesto _Q>-0'0<JO cons ignada en p r e s u -
^ s a r i n ^ esas atenciones . Se hace 
Nfin ( .„c l aunrento de d i cha cons ig -
úela a f,""4 s u m a de a l g u n a i m p o r -
'« las e, ,!^.de Poder atender a l pago 
^fitan ^ l ' . t u c i o n e s que c a d a d í a a u -
^ c i o . debi<io a l a s neces idades de l 
^anof-I11110 t a m b i é n d© v e r d a d e r a l m -
^aiadarv,7 ^o1""© ©1 c u a l debo l l a m a r 
.T^sUtl?*11*^ l a a t e n c i ó n d e l Podjtr 
'¿neia j ' e8 e l re la t ivo a l a conve-
••* fienE? ^ m e n t a r l a c o n s i g n a c i ó n 
¡>rsoV * 1en el C a p í t u l o d© "Gastos 
Sf* np^ - Poder J u d i c i a l " p a r a ser-
•'•s,par i7clales que no pueden s u m l -
¡Jes onn os1 funcionarios d e l E s t a d o , 
Jgfirtt Jmporte ac tua l de la m i s -
de ^ i m p o s i b l e Jtue e x i s t a n 
v ^ i o s b ? Per i tos p a r a p r e s t a r sus 
íi en ft0;n Jl08 ocho Juzgados ex i s t en -
v I v L ^ P i t a l , cuatro de I n s t r u 
go, Tes sean abonados 'los gastos^©j Qénova a San Remo, a la que llamó 
San Rómulo del nombre de un obis-
po allí enterrado desde que los Lon-
gobardos destruyeron la ciudad el año 
641. 
San Rómulo, cambió de dueño a 
compás del triunfo do los invasores, 
distinguiéndose por los asesinatos y 
destrucción Federico Baíbarroja. No 
dice la Historia por qué se le cambió 
el nombre de San Rómulo, en San 
Remo. 
Para Alemania tiene San Remo un 
triste recuerdo; allí sufrió los supli-
cioscios de un cáncer de la laringe, el 
(Emperador Federico I I I , padre de 
Guillermo 11, que fué a buscar a esa 
tlemplada ciudad abrigo contra los 
cierzos del Norte; y allí, la Socie-
dad de veteranos de Leipzig ha man-
dado colocar esta inscripción; 
"Oh tú que vienes de Alemania, de-
tente un poco. En esta ciudad tu Em-
perador Federico vivió y sufrió. ¿No 
oyes el romper de las olas en la pía, 
ya? Es la ardiente alma de Alemania 
que piensa en él" 
Y en San Remo también estuvo Na-
poleón lo. después de sus triunfos de 
la Campaña de Italia, en 1794; y allí 
descansó «1 Papa Pío V I I en i gu des-
pués de su estancia forzada en Fon-
tainebleau. 
Puesto el recuerdo en esos girones 
de historia que son triunfos y que son 
derrotas, verán esos Presidentes de 
Ministros como llegan las Naciones al 
Zenit de la Gloria y cómo se hunden 
en los abismos de la derrota. 
Nosotros queremos, de veras, la re-
construcción de Alemania; hemos vi-
vido allí dos años cuando la edad ju , 
venil abre el corazón a las más gran-
des simpatías y todo se ve de color 
Aumentar la s u b v e n c i ó n de $2,000 que del servic io . ^ 
mente recibe l a A c a d e m i a d e l A s i m i s m o I n s i s t o , como u n a n e c e s l -
- Médicas , F í s i c a s y N a t u r a l e s ! d a d s e n t i d a en l a r e f o r m a de l C ó d i g o 
'lli ^ a n a por los serv ic ios que d e ; P e n a l , m u c h a s d© cuyas d i spos ic iones , 
Aato-i^aman los T r i b u n a l e s y d e m á s como es sabido, no correspondan a la 
•'Cí«ades' a l a s u m a de $4,000.001 vigente s i t u a c i ó n de n u e s t r a R e p ú b l i c a , 
„le5- s iendo tan evidente e s a m e d i d a que e l 
¿ t l f ^ á e g r a n convenienc ia a u - Congreso ^ a 
« l e r b i ^ e n t i d a d cons ignada P a r a acometer e s a r e f o r m a 
Vocí A1 d* lo n ú  biVen! ' 
I g u a l e s con 
pueden hacerse sobre el 
C ó d i g o C i v i l , en a l g u n a d© s u s i n s t i t u -
eiorees m á s impor tante s . •. 
Se impone e l e s t a b l e c i m ^ n t o , como 
he e x p r e s a d o en m á s d© u n a oportuni -
dad d© u n a n u e v a l e g i s l a c i ó n i n d u s -
t r i a i qu© s u s t i t u y a a l a a n t i c u a d a e i m -
propia qute nos rige. v, , „ 
Debo t a m b i é n i n s i s t i r sobre l a con-
venienc ia de es tab lecer l a c o d i f i c a c i ó n 
a d n i i n i s t r a t i v a . l a c u a l s « r í a de i n d u -
dable u t i l i d a d general , a s i como t a m -
b i é n l a c r e a c i ó n y e s tab lec imiento de 
los T r i b u n a l e s d e Menores , m á s qjue 
convenientes , necesar ios , p a r a re formar 
al J u v e n t u d del incuente . , _ , T 
D e i g u a l modo recuerdo a l P o d e r J-r©-
ffislativo l a convenienc ia de dicta.r e l 
procedimiento a que deben a j u s t a r s e 
las ape lac iones d© los fellos d© lo s 
lueces Correcc iona le s qu© p r e v e n l e s 
incisos p r i m e r o y tercero d© los a r -
tculos 138 y 131, repect ivamente , de l a 
L e v O r g á n i c a del P o d e r J u d i c i a l , p a r a 
que de jen d© s e r ejecut ivos y no s e a 
un T r i b u n a l un ipersona l^ e l _ q u e . c u a n -
obediente a los espadones, gloriosa tención de cumplirlo. Los directores 
en las lides! del comercio y de las de la Bolsa, cerraron esta durante 
ciencias, pero no por el penacho del esos momentos y la mandaron a abrir, 
triunfo en la guerra. Y por eso sen- insistiendo en que se iban a confis-
timos que Alemania no quiera cum. car eso8 valoresa los precios qu© 
plir el Tratado de Versalles; fué su tenían el 10 de Enero, 
esperanza para no cumplirlo, la dis- Ailgunos miembros de la Directiva 
cusión entre Inglaterra y Francia de la Bolsa recibieron golpes y a 
en la cuestión del Rin; pero por fuer- ©jílguno le meterioron el sombrero 
za esias diferencias habían de ser pa- hasta las cejas. Se iborrairon las coti-
sajeras. Todo lo qeu signifique derro- zaciones de las pizarras y se desga-
ta de Francia por Alemania, es una rraron los boletines de los precios del 
advertencia a Inglaterra de ^ne a dia; cientos do corredores se dirigie-
ella le alcanzará por el Canal de ron amenazadores hacia los miembros 
la Mancha, igual postración. de la Directiva gritando "¡afuera con 
Y como demostración de que Ale- ellos!" Hubo que cercar la Bolsa, 
tnanla, ni en una sola vez quiere cum- parque el Gobierno, que sin duda era 
plir el Tratado tenemos que re- cómplice hasta cierto punto, no en-
ferirnos al juicio de los crim nales de vió ia la Bolsa alguna fuerza militar, 
la guerra, que se dijo que iba a em- Y no pasó eso tan solo en Berlín, j acaoaj 
ir» mi a también r« nerra/ron las Rol- Angel 
DOUGLAS Y MARY PICKFORD 
Las razas latinas creerán, cuando 
ven a una estrella norteamericana des-
tacarse como figura de relieve en la 
pantalla cinematográfica, que la artis-
ta tiene tempérame ato exquisito y 
alma soñadora. Nada de eso. Toda la 
mímica obedece a un meoami&mo que 
se adquiere en las escuelas o que na-
íie de deseos hacia los millones. Char-
les Chaplin, por ejemplo, ídolo de mu-
cihedumbres, encama una farsa ex ó ci-
ca, casi ridicula, que consiste en hac<-'r 
contorsiones y muecas, amén de otras 
pantomimas asaz grotescas. Rien sus 
gracias multitud de personas, y cl 
anuncio del payaso basta para llenar 
los coliseos. Así es Fairbanks. Loa 
espectadores admiran su fuérza alio- I 
tica, la agilidad en los saltos, el aero- ¡ 
batismo y acaso también ]a estudiada j 
sonrisa. Esos argumentos, carentes 
de emotividaí psíquica, encajan bien 
en un país como los Estado 
donde importa mucho dar idea de ro-
bustez por aquello de que la cultura) 
fisica se cultiva más que la intelectual. 
No ha menester, pues, un artista de 
cine yankee ser artista como los de 
Europa o como los de Hispano Améri-
ca. Ni siquiera necesita saber leer. 
El mérito está en que el público lo 
Con una persona de talento sería tan 
un capricho, de casarse con otro ar-
fué tras los millones y los consiguió. 
¿Qué queda? La independencia, el or-
gullo y la vanidad necia que dan ios 
muchos dólares. Acaba de satisfacer 
un capricho, de casarse con otro ar-
tista tan famoso como ella. Realií,.-
do el sueño vendrá pronto el hastío, 
y por un quítame allá esas pajas le 
dirá a Douglas: 
—Ao podemos vivir. Convieije que 
nos divorciemos. 
Y Fairbanks, atónito, suspenso, casi 
lleno de asombro, exclamará: 
—¿Qué me dices, Voltaire 
J. Pardo RODRIGUEZ 
C a r t a s a E l l a 
fhico En Caimitu 
(25) 
I Jugamos un party de Tennis en el 
Country Club; fué la última m o t de 
la noche. On dU, que un a'iuaila tar. 
de un gentleman de la high üfe, cayó 
en las redes que le tendió e] travieso 
Cupido. Ella es fina y agradable, u-nt 
madamoiselle de verdadero .sprit fe-
declare su favorito, y con esto ha he- j menino, sugestiva coma una miss y por 
chb ya su carrera, que es ha, carrera su gracia y belleza un papillon 
Me obsequiaron las AlUoliueí, -ts 
acuerdas de ellas? con un fiya o'clock 
tea sabrosos cakes, y í c j cream. No 
falto el ginger hale por que aquí nos 
pezar en Leipzig y no empezó, y al sino que se c i Bol-
irrisorio castigo del Príncipe Joa- saS de Frankfort y de Hamburgo. 
quín de Hohenzobern que en el Hotel A.lemania está sujeta,, como par-
Adlon tiró a dos oficiales francos que te de sus obligaciones a transferir a 
se habían acogido a la hospitalidad los Aliados y Asociados, los valores 
alemana, no solo botellas, sino una de esta8 Ntaciones, que naturaiinente 
bota que se quitó d© un pie para que el Gobiemo alemán reembolsa a los 
fuese más humillante el atentado, y mismos tenedores que las poseían, 
consistió en 1,500 marcos de multa ! Dice a^í el artícuilo 10 del Anexo 
que al precio a que está esa moneda de la Seoción IV ded Tratado de Ver-
no llega a quince pesos nuestros, y salles; 
citamos esto porque en cosas peque- "Dentro de seis meses, contados 
fias, al parecer, se reflejan los sentí, desde que empiece a regir el presen-
mientos de una clase o de todo un te Tratado, Alemania entregará a ca-
de los miHones. 
Preguntó un dia cierto periodista a 
Antonio Moreno, español de origen, 
pero yankee en lo tocante a arte ci-
nematográfico, qué deseaba después i estaim>s secando, ni buen higcr béar 
del dinero, y contestó: "abites que to-¡ marca DoSs hoad; ni brandy para Io-
do el dinero estimara encontrar una Para los 1ue quisieran algo más; íucr-
jnuJer educada que rompiese las tcias 
de mi ignorancia". Esta confesión no i Recibe tarjeta de las Benitez. Pour 
se atrevierían a hacerla Dougias y | prendes congeme envían u i Ciaiaimo 
Mary Pickford, dos divorciados que , good-by. Les agradezcj mucho ' i r c -
acaban de contraer matrimonio en Los | cuerdo y conservare la carta c omo un 
es . El arte, el sublime arte, for-j souvenir. En el Music Hall tuvimos 
pueblo. da una de las Potencias Aliadas o 
Y ahora, para cumplir el párrafo 10 Rociadas todos los alores, certifi-
dei Anexo al artículo 297, de la Sec-
ción IV del Tratado de Versalles, que 
se refiere a last "Propiedades,, dere-
chos o Intereses*', los Directores de la 
Bolsa de Berlín por orden del Gobier-
no, anunciaron el 13 del corriente, 
que se recojerían las obligaciones, ac-
ciones u otros valores mobiliarios de 
los Aliados y Asociados, pagándolosl 
pados, esoritttras o cualquier otro 
título de propiedad poseído por los 
nacionales y referentes a propieda-
des, derecho3 e intereses situados en 
el territorio de esa Potencia Aliada 
o Asociada, con inclusión de las ac-
ciones, obligaciones u otros valores 
mobiliarios de toda sociedad autori-
zadé. por la legislación de esta Po-
al precio que tuvieron el 10 de Enero te:ac?&-
en que se declaró en vigor, el Tra. 
tado de Versalles; y allí fué Troya; 
como todos esos valores, casi sin ex-
cepción, habían aumentado considera-
blemente de valor, desde ese 10 de 
Enero, se negaron a hacer la entrega 
los corredores, diciendo que el Go-
Alemania, a petición de cualquiera 
Potencia Aliada o Asociada, dará to-
dos los informes que se le pidan con 
referencia a las propiedaides, dere-
chos o interese» de nacionales ale-
manes en el territorio de dicha Po-
tencia Aliada o Asociadla o con rela-
bierno debía haber avisado desde cl6n a cualesquiera operaciones que 
Enero, como si ellos no supiesen leer se refieran a la propiedad, derechos o 
y no se hubiese publicado el Tratado intereses que se efetúen desde lo. de 
hasta la saciedad en todos los perió- Julio de ig i4 . 
dicos políticoa y revistas alemanas; ^ I ~ T T 
los gritos, las injurias, hasta los! l } p C j O D 6 r n 3 C Í O n 
discursos más ofensivos se oían en el : . 
recinto y en loaí alrededores de la 71 
B01sa. LA FALTA DE PAN EN MATANZAS 
Esa a g i t s ú d ó n y esa misma incul- El Alcalde Municipal de Matanzas pación i Gobierno por no haber avi- interesa del Secretario  Gobern -
do rosa; por Bajo los tilos de Ber- | 0 recordado i0 qUe decia el Tra- ción se le indique las. medidas que 
lín hemos visto pasar . f 1 ^ ^ ' a j tado. demuestm que no había la in- deba adoptar a fin de conjura el con-
Guillermo lo.» y a poco lo vimos he- i .—__ . j , . A _ „ ,, 
srouiiax, ^ ^ . riorL ^rs^nci ocnmoj„ « — fheto de la falta de pan en aquella 
de del i to se t ra te , imponga p e n a s ] ndo por mano criminal, asomado al» 
qu© puedan afectar a l honor d© la p e r - , una yentana del Palacio Imperial, re-
1 cibiendo los obsequios florales de la 
dicte u n a p r ó r r o g a de tres a seis m e - p r e s e n t e que t r a í a n a l viejo E m p e -
sea p a r a que. d « n t r o de dicho plaso. ra(ior de l u e n g a s d i s t a n c i a s los cam-
p u d i e r a n lo« comerc iantes e i n d u s t r i a - . o i e m a n e s 
• Ips hacer l a s i n s c r i p c i o n e s qu© no h u - p e s i n o s a l e m a n e s . 
*jtâ s Aû n Gorredc lona les , a d e m á s ; Jv! " efectuado opor tunamente s i n l a E n t o n c e s empezó la lucha de 12 
J o s ^ J ^ ^ « S o e . p ^ r ^ ^ ^ o s entre Blsmarck y los socialistas 
••h1** tamÍntlr08 i- C e r r a j e r o s , hab len - l a O r d e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a l l í C a r l o s M a x q u e ^ 
>} en 08 Per l tos p a r a c a d a m a - K d pet ic iones que v iene presentAn-1 r i é n d o l o o no s u s defensores, el padre ; 
/lela."O'chos ocho .Tuzsrados y A u - r ie u v . . . . . •.- * «x- ^« lo^as a,YÍchos  J u z g a d o  "3 en so l i c i tud de l a c o n d o n a c i ó n de, . . OftT-h-vlHmo % «>m^Ue consta de tres S a l a s ; s i e n - dose en s u ^ miSm0S i n c u r r e n . del Boisnevismo. 
j 68 na tura l . ImposiMe 1 ^¡GJ2ndo e l desconocimiento d e l p r e - ' Pero a pesar de esos recuerdos de 
5¿.to<ia ]as pJíed^n dar a s u s t r í l b a ' ! cento l ega l infr ingido . i rosicler, que se nublaron, con pena 
^ ^ ^ r ^ 0 ^ ^ ^ : \ J o ^ ^ ^ ^ " r ^ n e S s i í a T 0 1 ? © Para nosotros por la política desaten. i 
«Jtlr lnymenso n ú m e r o de t a s a c i o n e s . ' ^ ' ,a l e g i s l a c i ó n n o t a r i M que tada y militarista ae Guillermo I I , 
" K * * ' di í t l '^0bre liwr&s ^ n , ^ * ' nos r ige , d a d a s l a s m ú l t i p l e s modif i - desearíamos que en el solar de la 
¿T' etc Amenes sobre c a l i g r a f í a , ' . ^ - - a in troduc idas en l a m i s m a , des- > . » , _ • ^ i '• Í ^ u J L 6 1 1 ! ? t a m b i é n la o b l i g a c i ó n ^ ifa p í i m e r o de enero d© W ^eja Alemania, se reconstruya una **̂ s Tdlarlamente a los cuatro j u c u íContinuará). I Patria grande, pero no rencorosa, n i ' 
U6 instrucción y a los cuatro 1 v 
n 
EXPOSICION DE CUADROS 
G o n z á l e z de! B l a n c o 
Salón de sesiones del 
Diar io de l a M a r i n a 
Se invita al público a visitarla 
de 
4 a 6 y d e 8 a l O P . M . 
• i Ciudad, creado a virtud de la huelga que mantienen esos obreros 
C h i r i g o t a s 
¡Rediea con la vida esta! 
Gastar y gastar sin tasa. 
Lo que tenemos cn casa 
es lo que más caro cuesta. 
Un buen plátano (¡es la fija!) 
y un terrón de azúcar flor 
tienen el mismo valor 
que un brillante de sortija. 
Si hoy viviera el propio Fucai1 
en Cuba, suprimiría 
por estricta economía 
los plátanos y el azúcar. 
C. 
ma espíritus superiores. Fairbanks y 
su mujer, ambos ricos, emprenderán 
el próximo mes de Mayo un viaje l a z -
go. Desean visitar España, Francia, 
Bélgica, Holanda y el Tyrol. ¿Que 
fin los lleva a estas tierras? Ver mun-
do. A ellos les importan un comino 
las obras de caprichosa arquátectura, 
los monumentos antiguos, los castillos 
milenarios que sirvieron de albergue 
a señores feudales, las catedrales de 
estilo gótico, los retablos repujados de 
plata los ornamentos de damasco cou 
lentejuelas de oro. Anhelan pisar los 
campos do lucharon los combatientes, 
aun podrá ocurrírseles tomar una pe-
lícuda que produzca millones. Antes 
de dejar este país comprarán una 
guía con mapas para conocer los itine-
rarios. "Si desembarcamos en La Co-
ruña potíemos tomar en esa ciudad 
el tren que nos lleve a Madrid". Pro-
bablemente no se les ocurra atracarse 
de sardinas . Y es lo único que debían 
interesarles. 
Yo me atrevo a asegurar que Dou-
glas se quedará sin mujer en Europa 
Mrs. Mary Pickford, famosa en el 
cinema, es también famosa por sus 
millones. Poco después de haber con-
traído matrimonio con su primer ma-
rido diz que tuvo relaciones con el 
actual esposo. Doug'las se divorció bal-
ee dos años. La Pickford no pudo con-
seguirlo hasta hace dos meses, porque 
su compañero se le pegaba como la 
lapa o como el molusco a lá caliza. Al 
fin logró convencerlo mediante el po-
deroso argumento de regalarla un mi-
llón de dólares. ¡Dios, quién tuviera 
sus fiestas 
concierto, el edificio ti5na tndq con-
fort, el mueblaje very neat ei conjir>-
to, realmente fine, y la mú.siea fiel-, 
cious. 
Las de Gómez tienc'-i un baby lin-
dísimo. 
Juegos que a última hora llegaron 
y que ya dominan entre nosotros: Ba-
se-Ball, Basket-BaJl, Food-Ball, y pron 
to tendremos ei gulf, y :íl crocket, qu« 
va entrando. 
Juegos de salón el poker, el baca-
ra t . . . 
El racing club celebra 
fastuosísimas. 
En el cross-country se pasjin ratos 
de verdadera ditracción y de ontuics-
mo. Los horses son de pour sang, los 
jockeys bizarros y atrevidos, las j.irKs 
se rien y palmotea:) y loa boy saltan 
•de gozo. Cada una lleva a esta diver-
sión sus en-touteas, por !o que pueda 
ocurrir, y terminada las , arreras nos 
vamos al restaurant, se toma un en-
tremesa y un entre cots un pedazo de 
pouding, y todas las de] entnurage 
volvemos a nuestra borne, para damos 
un poco al dolce famiente. 
Para viajar tenemos suma facilidad, 
pagas tu ticket, te metes en ^ .uU-
man-carr, tienen su toilet, su hermoso 
wa,ter, y puede hacerte servir en fu 
mismo hall por -waiter, el cual te 
trae el menú para que escojas, y sin 
darte cuenta llegas al término de tu 
viaje, antes de lo que deseas. 
En la primera ocasión que me r-e.i 
posible, porqué tengo Que ir a la sto. 
esa suerte! Y ahora se unió con Dou- i f6 a c o m V ™ 1 0 - ^ mandaré un baeuo-
„ , fcer, en el cual verás todo lo que <!c-glas, el cual, como sólo tiene fama y 
dinero—cosa que le ocurre también a 
Mrs. Mary Pickford—recibirá el dia 
menos pensado un disgusto. 
Estos artistas, como no son artis-
tas, llevan una vida desgraciada. Se 
enamoran por capricho, por la fama o 
por los dólares. No se enamoran a 
través del alma o del espíritu. Acerca 
de religión tienen una ignorancia su-
pina. La Pickford era católica, y por 
la iglesia católica se casó con el pri-
mer marido. Como no le era posible 
casarse segunda vez por la misma 
iglesia, se dirigió con Douglas a un 
templo metodista y..."paz Christi". 
Ventajas de las sectas. Ahora que en-
contró el filón se divorciará y se ca-
sará cuantas veces quiera. 
Para Mrs, Pickford, mujer sin cul-
tura porque es artista de cine y ar-
tista yankee, no existe el hombre. 
jo dicho. 
Desde la Habana, 
U L T I M A H O R A 
LOS ESTRAGOS DE ÜU TEMPORAL 
EN EL SUR RE LOS ESTADOS 
UJODOS. 
BIRMINGHAM, Abril 21. 
La relación de las muertes causa -
das por el tornado que azotó a Missi-
sslppi, Alabama y Tennessee asciende 
ya al número de 166, y la de heridos 
a varios centenares. 
Las pérdidas en las propiedad' ; 
calcúlanse en muchos millonea de pe-
sos. 
La tormenta fué más recia en cl, 
Sur. 
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R A T T J R P I I L O 
¿Se hace así en las asambleas mi-
guelistas? 
Me gustaría saberlo. 
Cuba, país clásico del expedien-
teo, está condonada eternamente a 
las mismas prácticas administrati-
vas de antaño; se pierde el tiempo 
v se demoran todos los servicios inú-
tilmente para llenar trámites ocio, 
sos. 
Un ejemplo: un Viejo empleado, 
con veinte y tantos años de servi-
cios, se acoje a la ley del Retiro. 
Justifica su edad, la fecha de su pri-
mer nombramiento, cuanto es preci-
so para demostrar el derecho que 
ejercita. Pero he ahí auP, después 
americano de probado todo, se le exige la car-
ta do ciudadanía cubana. Pero seño-
"Ante Dios y los hombres invoca- res reglamentistas: si las leyes pro-
mos solemnemente el apoyo desinte- hjbeu que los extranjeros sean fun-
resado del pueblo y el gobernó de donarios ni empleados; si para co-
la Unión. Estados Unidos en un ca- t^aj- del presupuesto nacional du-
so semejante al nuestro, apeló a Dios rante veinte y tantos años es indis-
y Dios le oyó, y hombres generosos pensable ser cubano; si el nombra-
miento, las nóminas mensuales, las 
Datos muy interesantes exhuma en 
su Sección "Historia Patria" de "La 
Prensa" mi joven comprovinciano 
Emeterio Santovenia; la leo siempre 
con gusto. En la del viernes recuer-
da la resolución de la Cámara de 
Representantes separatistas, de 16 de 
abril de 1869, impetrando el auxilio 
de Estados Unidos en su lucha con-
tra la soberanía española. 
Allí mismo, en aquel núcleo de pa-
triotas abnegados, en aquel g}rupo 
do valerosos cubanos que al ideal de 
Cuba libre sacrificaban haciendas, 
salud vida, todo; allí mismo latió 
la idea anexionista. Y aunque fue 
•v encida por el anhelo de cabal in. 
dependencia de los más, la exposi-
ción dirigida al pueblo 
decía: 
combatieron a su lado y le ayudaron 
a romper sus cadenas." 
Esta cita de Santovenia, a los 51 
años de adoptado el acuerdo, robus, 
tece lo que tantas veces hemos di-
cho: que la idea anexionista no es 
comisiones desempeñadas y los ser-
vicios prestados no pueden referirse 
a un español, sino a un cubano; si 
como cubano viene sufriendo eso in-
dividuo los descuentos mensuales, ¿a 
exótica, nueva, idea de medradores; qU¿ carta de ciudadanía, si no pue-
y de egoístas, sino que la concibie^ : de ser un yanqui ni un francés, sino 
ron también patriotas inmaculados; { Un ciudadano do la república? el re-
y que siempre, en las horas difíci- clamante? 
A/MLĴ vlClO O E 
les, • en los trances serios, y hasta 
durante las deliberaciones más se-
renas de los viejos caudillos a Es-
tados Unidos soliditaron ayuda y 
protección. 
Es lo que tantas veces decimos a 
los exagerados del nacionalismo- no 
hay que acusar de traidores a los 
Trámites, dificultades, tonterías, 
gastos, molestias... y sellitos del 
timbre para reconocer oficialmente 
un derecho legítimo. 
Y así en todo. Otro ejemplo; se 
dispone reparar una casa escuela; 
funcionarios del Departamento justi-
ñoan Ja necesidad del trabajo; so 
abnegadas legiones del separatismo 
cubano 
que aceptan como una bendición la autoriza la formaaión del presu-
amistad de Estados Unidos, admira- ¡ puesto—unas cuantas pesetas; no se 
blemeute desenvuelta en la ley Platt, i crea que se trata de cientos*de du-
porque de ellos pidieron favores en ros—lo aprueba la Superioridad y 
todo tiempo las más generosas y más ordena el trabajo j se realiza, al cré-
dito, comprando los materiales y ha-
ciendo la obra el contratista para co-
brar cuando pueda; hace recibos y 
•El Triunfo," lógicamente regoci* nóminas, y cuando cree reembolsar 
jado, porque el nuñismo se separa! i0 gastado, se encuentra con que fal-
del partido conservador y forma nue- tan tales cuentas triplicadas y sella-
va agrupación, compensando con su j das por jornales, tales otras por ma-
actitud la pérdida que para el mi- , dera o barro a tanto el pie de tabla 
guelismo representa la separación de ¡ o el saco de cal, etc., etc. 
los zayistas, publica una caricatura- ¿Para qué entonces el presupues-
en que aparece Núñez enarbolando to previo y la autorización anticipa 
el pendón de la dignidad, mientras i da? Tiempo perdido, engorros mor 
Menocal. Montalvo y Zayas quedan! • 
cariacontecidos y quejumbrosos. SO-
LOS, como los trescientos gallegos 
del cuento. 
Y el quarido colega haca en la 
misma edición una reseña de la 
asamblea en que fué acordada la 
desmembración del partido conserva-
dor. 
(Bs sobre este punto que deseo 
preguntar a "El Triunfo," si fueron 
democráticos los procedimientos y l i -
berales las actitudes de los nuñistas 
frente a amigos y correligionarios 
suyos que se permitieron opinar con-
tra la creación del grupo, aún rati-
ficando su cariño y admiración por 
JSTúñez. 
A uno de los manifestantes le gri-
taron guerrillero; a otro no le deja-
ban hablar; al de más allá 1 düe 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R SOR A N G E L A 
a e : v e n d e e n t o d a s u . a 3 b o t i o a s 
P i d a é l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
L E B I E N V E N U y M . R E V I U A . V I R T U D E S 4 3 , H A B A N A . 
ATENTADO 
El vigilante 1186, Miguel Garrido, 
al intervenir anoche en un escánda-
lo que en la esquina de Cerro y Pa-
latino fcfmíi José Montes de Ocp,, 
vecino de Magnolia, 22, fué agredi-
do por éste quien lo empujó, derri-
bándolo al suelo. 
Garrido fué curado en el centro 
de socorros de una lesión leve en la 
rodilla izquierda. 
Montes de Oca que se encontraba 
en estado de embriaguez, ingresó en 
el Vivac. 
C o n f j i c t o s o u c í o n a d o 
El conflicto que se había presen 
' tado en la fábrica de cigarros de • 
, "Calixto liópez", ha sido solucionado ( 
I con la intervención del señor Pérez j 
Zayas, Jefe del Departamento de Co- I 
¡ Ionización y Trabajo de la Secreta- 1 
ría de Agricultura. 
Los dueños de la citada fábrica 
repusieron a las dos obreras que ha-, 
bían sido separadas de la casa. 
E l " g o r d o " e n O r i e n t e 
. . . . . . / 
Terminó la huelga.—Falta de agua.— 
Otras noticias 
Santiago de Cuba, Abril 20. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy han vuelto a publicarse los 
periódicos locales después de varios 
días de huelga habiendo los tipógra-
fos conseguido el aumento de sueldo. 
Ha sido vendido por la colecturía 
"La Lila" del señor Francisco E. An-
túnez el billete número 21288 agrá, 
ciado con el premio mayor en el sor-
teo de hoy. 
Si no vienen lluvias pronto queda-
remos sin agua por haberse agotado 
la de los acueductos quedando sola-
mente San Juan con muy poca. 
Procedente de España ha llegado 
el conocido comerciante señor José 
Deleyto, gerente de la casa "Los La-
tinos". 
CASAQUIN. 
tificanjes; y en cambio, cuando se 
trata de miles de pesos, todas son 
facilidades. 
Lo han lefdo ustedes: un grupo 
de estudiantes del Colegio de Belén 
regaló al centro docente una valiosa 
bandera cubana; se celebró el do-
mingo la suntuosa fiesta de la jura; 
presidió el general Núñez, tan dis-
tanciado ahora de Menocal, y fué ma-
drina la Ünda Georgina, encanto de 
Menocal; asistieron el Ministro ame. 
ricano, cubanos ilustres de ayer y de 
hoy, pinos nuevos y altos funciona-
rios, el Ministro de Colombia, y ase-
sores del Presidente, y Magistrados 
del Supremo; doctos y patriotas. 
Habló elocuentemente un conser-
vador, el doctor Angulo, y un liberal 
famoso, el doctor Roig. Y al júbilo 
ron emisario de Menocal, vendido al i de los estudiantes y a la honda com-
gobierno; antes que el Bolo, Tiburón, ¡ placencia de los padres jesuítas, res 
decía uno; fuera; que se vayan los 
que no estén conformes; ese es un 
gato jíbaro, que se ha pasado, etc., 
efcj., así clamaba la concurrencia, 
presidida por el vicepresidente de la 
República, y candidato democrático 
a la primera magistratura. 
Esto al tomar la, resolución, en la 
sesión primera, al discutirse una mo-
ción transcendental; esto al protes-
tar de los medios dictatoriales y t i -
pondíó con sus aplausos vibrantes el 
auditorio y con sus notas armoniosas 
la orquesta. 
El himno nacional, venerable y 
santo, resonft bajo las arcadas de 
Belén y llen^ salas y patios y llevó 
a Dios los votos de amor y las es-
peranzas de felicidad de todos: Be-
lén no es ya para los fanáticos del 
descreimiento "la cueva de odios y 
la fuente impura de recelos contra 
ránicos del general Menocal; esto al la república" que ha dicho tantas ve 
prometer al país que la nueva agnr ces la necedad; esa necedad que me 
pación simboliza la justicia y la dig~ ha, supuesto tránsfuga o fanatizado, 
nidad... ¿tiene la bondad do decir, simplemnte porque no he podido ne-
me "El Triunfo", si acto tal es pro- gar Justicias a Belén ni he escatima-
mesa de respeto a la opinión agena., áo respetos a doctos profesores ren-
de transigencia con el ageno criterio £i0sos. 
de libertad de la palabra y derecho . Cuando ,otra Vez) reaparezca el 
a pensar libre y honradamente? propósito de molestar a los colegios 
L a s A m o r t i z a c i o n s s 
d e l P l a n B e r e n p e r , 
S e g u n d a d e l m e s d e A b r i l 
privados bajo la injusta acusación 
de que no enseñan historia patria ni 
educan a los jóvenes cubanos en el 
culto a la libertad, esa bandera, el 
recuerdo de ese acto, y los nombres 
de la hijita de Menocal y del compa-
ñero de la manigua de Menocal, aho-
ra su adversario, el general Núñez, 
contestarán por mí a los obstinados 
anti-religiosos que allí también so 
ama y se sirve a nuestra Cuba. 
J. N. ARAMBURU. 
S U C E S O S 
UN CASO CURIOSO 
El vigilante 104, de la 10a. estación 
arrestó anoche en la esquina de.Egi-
do y Corrales, a un individuo que 
dijo nombrarse Juan Gualberto Al-
dama, vecino de Santo Tomás, 43, en 
el Cerro. Esíe individuo al pasar 
por la referida esquina, la empren-
dió a golpes contra ima de las vi-
drieras del establecimiento ''Los Es-
tados Unidos," rompiendo uno de los 
cristales, que tien^ un valor do mil 
pesos. 
El detenido manifestó que debido a 
que tuvo un serio disgusto con su 
amante, salió a la calle decidido a co-
meter un delito, para que lo encar-
celaran y así separarse de la citada 
mujer. 
La causa ha sido radicada por ten-
tativa de robo flagrante. 
Aldama ingresó en el Vivac. 
u m u m m 
Ó R 
Abreus, Abril 20, las 2,45 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy al regresar de su trabajo el 
señor Fernando Domínguez, encontró 
ahorcada en una solera de su casa 
a su esposa Adela Moreno. Este se-
ñora venía enferma desd© hace tiem-
po. 
El juzgado actúa. 
EL CORRESPONSAL. | 
P é r d i d a I 
i 
El Lunes, 19, se quedó en un au-
tomóvil Ford, tomado en el Ca-
sino Español, a las 12 y media de 
la noche; un solitario de un bri-
llante montado en platino. Al que 
lo entregue en B, esquina a 15, 
número 142, se le gratificará con 
¡$800. 
"2 m y t 
" U SEGÜ 
Casa de P r é s t a , ^ 
B E B i m , 6 , a l l a a o de la | R H 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 % 
14220 vi 
DESAPARECIDA 
A (los Expertos denunció anoche 
Sara Tejerino y Lazo, vecina de Es-
trella 29, altos que de su domicilio 
ha desaparecido su hermana Trini-
dad, la cual tiene perturbadas sus 
facultades mentales, temiendo que 1c 
haya ocurrido alguna desgracia. 
U NAVA1A DEL A H O R R O 
Es la U N I C A con asen-
tador automático qtie le 
promete «n nuevo fíío 
cada vez que se afeite y 
unrerdimiento de S E I S 
M E S I E S a cada hoja. 
Véala. Ella lo convencerá 
M o S í r o p Saíe íy Kezor Co. 
A p a r t a d o 311. H a b a n a . 
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C A R N O I D E 
es el mejor patente para 
engordar en pocos días. 
Pruebe con un frasco y 
no ¡e pecará. 
D[VQ(W EN BOIICAS Y DaOGliERIAS 
A L P O R M A Y O R : 
OROGliERIA Mhm 
ANGELES Ntt 25,36 y 38 
H A B A N A 
Para coches de rnm^TT 
ü t u plegadizos, el mV0rde 
surudo en 
L o s R e y e s M a g o s 
IDO MODELOS DISTINTOS 
D e s d e 12 p e s o s e n adelante 
7 3 , miU D E I T A L I A , ? 3 
N E P T U N O 2 4 
MARCAS Y PATENTES 
K l c a r d o M o r i 
I N G E X I E K O I N D U S T R I A L 
E x - J e í ' e de lus Ncgoda..ios de Maítái y 
.Fatenres 
Barat i l l o , 7, a l tos ,—Telé fono A-ftl39. 
Apar tado , n ú m e r o TM. 
Se haco (.Mi-so de os siguientes tofei 
j o s : M e m o r i a s y planes do inventos. S>i-
licifud üc patentes do invención. Iteglítfn 
Ja Marcas, Dibujos y Clichés de maraw. 
Resultado de los solares amortiza-
dos del "Plan Berengirer'' en la segun-
da decena del presente mes de Abril 
con el número 88, estando exento de 
seguir pagando, pudiendo los; intere-
sados ordenar el otorgamiento de las 
escrituras correspondientes, debiendo 
antes pasar por las oficinas de este 
negocio establecidas; en Aguiar, 45, al-
tos. 
Serie 1.—Adriano López Fernández, 
vecino1 de Gervasio, 81, un solar que 
compró por $400 en el Reparto Cala-
bazar, lo obtuvo por $60. 
Serie 2.—Benigna Morúa García, ve-
cina de Obrapía, 92, un solar que com-
pró por $300, lo obtuvo por $33. 
Serie 5.—José Menéndez Marinas, 
vecino de Gervasio, 160, un solar que 
compró por $300, lo obtuvo por $9. 
Serie 6.—Francisco Machado Be-
tancourt, vecino de Cerezo, 9, Cerro, 
un solar que compró por $300, lo ob-
tuvo por $3. 
Serie T.—Eduardo Arredondo, ve-
cino de Leonardo, 6, J. del Monte, un 
solar que compró por $300, lo obtuvo 
por 3 pesos. 
Serie 8.—Catalino Fernández Car-
pintero, vecino de Cumanayagua, un 
¡lolar que compró por $300, lo obtuvo 
por 30 pesos. 
Serie 9.—Fernando Angalta Rolan, 
co, vecino de Gibara, un solar que 
compró por $500, lo obtuvo por $85. 
Los terrenos del "Plan Berenguer" 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvario y Luya-
nó, donde se está vendiendo el metro 
de terreno desde tres pesos en ade-
lante. 
La popularidad del "Plan Beren-
guer" está en que sigue vendiendo sus 
solares por su sistema fácil y cómodo 
de amotización por sorteos, mediante 
el pago de cuotas de tres pesos men-
suales sin interés, no teniendo el sus-
criptor que dar ninguna cantidad de 
dinero adelantada. Y esto es precisa-
mente lo que caracteriza la bondad 
de este negocio, que estando sus con-
tratos sujetos a un sorteo mensual 
DESDE EL PRIMER MES QUE SE 
SUSCRIBEN. PUEDE ADQUIRIRSE 
LOS SOLARES POR EL PRIMER 
PAGO QUE SE HAGA. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer", es un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos los meses 
entre cada cien con arreglo al núme-
ro de series que se hayan cubierto. 
Los solares! de 150 metros cuadra-
dos, valen $300.00 y so pagan a razón 
de $3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros, valen 
$400.00 y se pagan a razón de $4.00, 
Los de 250 metros valen $500 y se 
pagan a razón de S5.00. 
PARA MAS INFORMES PUEDEN 
SOLICITAR A L "DEPARTAMENTO 
DE INFORMACION DEL "PLAN BE-
RENGUER*'. AGUIAR, 45, ALTOS. 
TELEFONO A-6348, HABANA. 
C3703 lt..21 
A g u a d e C o l o n i a 
ü ü d e l D r . J H 0 N S 0 N = 
PÍE'ARADA ü a « 
con ias ESENCIAS 
s i : 
E X q ü I S l T A P A S A E L B A Í Ü T E l P i S ü E l O . 
B e r e n U t DB1GDEBIA j n B S S O S , O b i s p o 3 0 , eŝim a A p l a r . 
J O Y E R I A Y O B J E T O S d e A R T E 
L 
O B R A P I A E 5 Q . Í1ABAÍ1A Ttltm0:k-275d, 
ternr.cionales. •ti, -1 
PROVNuNALÍtIENTE 
mi|LII»"1"ii1 Hl»!" I 
ainmUttiiiiit̂ Tiiiwiiniii' imirhiirii 
C, 25ó2 
O, 3626 
T A Q Ü Í G R A F Í A - M E C A N 0 G R A F I A - 0 R T 0 G R 4 F Í A P R A C T I C A 
Enseñanza rápida de estas materias: $5 al mes, (las tres juntas). Inglés: $5 al mes. Ad. 
vertencia: Las clases son diarias y explicadas, exclusivamente, por profesoras expertísi-
mas. 
Teneduría de libros y Aritmética mercantil: $5 al mes clase diaria. 
^ CUBSOS POR CORRESPONDENCIA. COPIAS A MAQUINA. SE ADMITEN INTERNOS. 
A C A D E M I A " R O Y A l / . SAN M í G U E L 8 6 . T E L . A - 6 3 2 i ) HABANA. 
alt 8t.-17 2d.-18 
L l e g ó l o q u e u s t e d e s p e r a í a 
Acabamos de recibir las VAJILLAS d6 filete VERDE marca 
"LA CO-
PA", ya pueden venir por ellas las familias que nos las habían ̂ P» 
asi como las que querían reponer algunas piezas que les faltaba 
Hágalo hoy mismo, no espere a mañana qüe puede ser tarde-
• Ŝ Sá 
• 485& 
idláu' 
Tajllla» con 80 piezas, 
Vajillas con 86 piezas. » . . < • « « * * • • 
Vajillas con 100 piezas. , - . . . * - • * ' • ' 
Vajillas con 134 piezas. . * - » n 
" L A C O P A " 
B E 
MIRANDA T PASCUAL 
N e p t u n o n ú m . 1S. T e l é f o n o A-
Los podidos dol interior tendrán especial atención. 
7 8 3 2 ' 
T I N T U R É F R A N C E S A V E ü f í . H 
, LA'MEJOR ¥ HAS SEKGILLÍ Of ^ - ' ^ ^ 
Do v e . i t a . c n Us . p r i n c i p i t ó » ' F a . ^ i C . M T » r ° 8 _ 
toeooyito: P e i ü q ü e r í a Ü A ' C E N T R A L . - A « « « ^ " 0 
AflO LXXXYIH DIARÍO DE LA MARINA AbrÜ 21 de 1920 PAGINA TRES 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ero Comité E j e c u t i T O de la Aso-
oiación Cabria 
TOMA DE POSESION 
noclie a las nueve so efectúa-
i solemne acto de tomar posesión 
»pomité Ejecutivo elegido por una-
el. L.áa¿ e n la Asamblea de Repre, 
^ i a n t e s que tuvo efecto el domingo 
sf del mes en curso. 
U " presidente General, señor Do-
r 0 Leó11? <lue ha. sido reelecto, ha 
•writa40 para concurrir a dicho ^ t o 
los cronistas de los Centros Regio-
^¿adecidos y prometemos asistir. 
CAriedad Estudiantil Couoopción 
^ Arenal 
BELLA EXCURSION 
para el domingo próximo han or. 
Jliziido estos genüiles ,Qi3tudianties 
^ bella excursión, gratis para las 
ftontas y asociados, excursión que 
ff^tará primorosa a juzgar por el 
gstuslasmo que bulle para concurrir 
. ella. 
pR0 CASDíO-TEATfiO DE NATIA 
ogta. comisión celebrará junta a las 
'/de la noche de hoy 21, en el Centro 
Ltariano. Se ruega la puntual asis-
Tencia a los señores que la consti-
iyen Y la de todos los conterráneos 
Smpatizadores del proyecto. 
TAB0U>A, CHANTADA Y PÜEETO 
HARLN | 
llatinée. 
Su amable Presidente nos invita a la, 
fiegante matinée, que los de tan enJ 
tusiasta sociedad, celebran el domingo 
'^ximo en ¡os jardines de La Polar. 
fáwhías gracias. 
dUB DE LA COLONIA LEONESA 
La Junta General extraordinaria se 
celebrará el jueves 2'¿ dfl lorriento a 
las ocho de la noche, en el Centro 
Castellanoj para tratar la emisión de 
Bonos. i 
SOCIEDAD DE NATURALES DEL 
CONCEJO DE COANA 
La Junta Directiva verificada el dia 
15 del actual, ha acodado el dar 
una gran Gira en los Jardines de La 
Tropical el domingo 25 del actual a 
las 12 m. en honor de nuestro Pre-
sidente, oomo dospeidída por su pró 
ximo viaje a España, acordando que 
la señora Eva " Canel, presidenta dií 
Honor de nuestra Sociedad, sea in-
yitada de honor •ue esta ficsta. 
Ha sido leido ol balance del mes 
Crónica Católica 
I G L E S I A P A R R O Q L í A T j D E 
D E L M O N T E 
J E S C S 
E l anter ior domingo, se h a celebrad^ 
solemne f u n c i ó n en honor a l Buen P a s -
tor, patrono ( « l a Parroq-uda. 
A las nueve, en el a l tar mayor, r a -
d iante ¿ e luz y belleza, c e l e b r ó el P á -
iroco. M o n s e ñ o r Manue l M e n é n d e z , l a 
M i s a mayo?. 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n Monse f íor S a n t i a -
go G . A m i g ó , C a n ó n i g o Peni tenc iar io . 
L a parte msuical fuo e jecutaba bajo 
l a d i r e c c i ó n de l maest-'D l í o l d á n . 
A s i s t i ó gran concuroo d© fieles. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N N I -
C O L A S D E ü A R I 
E l pasado c',omingo, c e l e b r ó a l C o n - i 
g r e g a c i ó n .-le Nues tra Fefiora de l a M e r -
ced, e s t a b l e c í a en «-sta parroquia, loa 
ci.ltos mensuales , con Misa ¿ e C o m u n i ó n 
y solsmne. 
P r e d i c ó e l R . P . J u a n J o s é Lobato . 
L a parte musical twé I n t e r p r e t a d a por 
e: organis ta de Itemplo, s s ñ o r A n g e l V 
P o r t ó l a s . 
So v ieron muy concurr ió los los cultos. 
" M I S T E R I O " 
Se l l a m a la m i x t u r a i n s t a n t á n e a conque m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Giencia. El tinte ''progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifle el cabello y vuelve ai canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer elcabcllo, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pidanss en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
• NEPTUNO 81. Unlcoa Dtetribuldore,: TEL A-5039. 
• C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
• Habana 22. — Tel. M-1588. 
• • • • • ^ = ' 
• 
• 
•a ^ i 
Han donado a la Sociedad para ei 
fondo de la cuota voluntaria el señor 
Isidro Méndez comerciante do Arte 
misa la cantidad de 100 pesos y el se-
ñor Delfín González, la cantidad uo 
de Marzo que arroja un saldo liquido | U"T pe:° 
Tesorería de $403-42. 
r . . . 
Fabricantes e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Prsolos sin 
competencia. 
Morilla é í . Teléfono A-5é89. 
Ba nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la Joyería artística. 
lía sido tomada en consideración la 
proposición del vocal señor Antoli*» 
Arias, de hacer una Escuela inmedia-
tamente, acordando la .lunta que tan 
pronto llegue a O o o ñ a e l señor Pre-
sidente José Ma. Pérez, proceda a 
formar l a Delegacicu qire ha fie íui'-
cionar en la capital d^l Concei > se-
gún prevee el reglamento i ara Le-
var a vias de hec í o esta idea. 
Los que deseen HdTiirir in;iraci^t' 
para la Jira, e-tas se cscuentran en 
las calles de va.ud número 33, Ma-
loja 155 y- BoJascoain 6C.. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
ConTersaclones culturales 
El próximo sábado 24 a las ocho y 
media p. m. se celebrará en el local 
las Academias la primera "Con d e 
T>IX 21 D í í A B R I L 
E s t e mes d s i á consaj;r.X(|.) a l a Uosi i -
irpr-ción d e l S e ñ o r . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u DiTitia M a l e s t a d 
p s l ú de manif iesto .-n la. lerlcsüi 'i© 
N n e s t N S e ñ a r a ¿ o B e l é n . 
E l Patroeiato d^ J o s é — S a n t o s 
^in^elmo, doctor y confesor: S i l v io y 
^•.v.olo, m á r f u ' e s ; san tas M e j m d r a , *-ra-
perat i i z , mi'irtir, y G-oioberla, v irgen. 
Dice el P. Oroisset, q-ie bir-n se i t i v a -
¿ a !i las razi nes, bien se consulto? >a 
putor idad. o bien so • ¡nUrun e.;aii;inir 
los ejemplos y la e x p í t i o r . c 1 s i e m p r e 
KMdta para consuelo '"e les cr i s t ianos 
(lito San Tosó es su protector, su ampa-
ro, su sombra y s u refufrio: que su pa-
trocinio no s-olamenta e s segmro, si;io 
li(nit>|Pn poderosísimo: (pie 'a represon-
t ic iOn d2 Ticstras m ' s e r i i s , su piedid 
y t e r n u n , el ejemplo (¡e su miser icordio-
slstma E s p o s a y ¿ e su IJ¡i;o, los ;nte-
ic f :«s f]e la sanpre d'-l i i i i l p í n i t o f'e D ios 
v e r t i d a por nosotros y liltimamente, l a 
o p e r i e n c i a testificad i j>or los santos 
iodo e s t á acred i tando una voluntad f l - ' 
r . i s ima, un patrocin!'> sesruro, tan l leno I 
de firmeza como a i e n i -le recelo. 
Demos, p-nes, I n f i n i t r s irracias a D ios . I 
¡nue quiso p n í p a r a r n o s on su P a d r e pu- ! 
tat ivo un protector on r-re' tras -r.lss-
n r s y trabajos . D-i-nos p r o n a s a r i ' c s - | 
t í a madro la l y l e s i a , ^ue s o l í c i t a y femó- ' 
ri ta nos- propone e^tn fes t iv idad, p a r a i 
one de eli;l saquemos copiosos frutos, 
no solamente para, 41 c j í i r p o , sino taw- I 
b í é n para ol e s p í r i t u . Y rtltimairente. 
procurera^s a p r o v . í c h - i r i o s de las l a r - ' 
gruezas con que e l cielo m a n i f i e s t a s u : 
miser icordia y beneficencia h a c i a nos- i 
o tros: bien seguros, de que s i no r e c i - j 
b i é s e m o s en vano l a grac ia de Dios , co-
mo nos amones ta e l a p ó s t o l S a n P a -
blo, s e r á n tan ó p i m o s y copiosos los f r u -
j tos que • sacaremO'3 d e l patroc in io de 
S a n . J o s é , que ni las asechanzas de l ene- • 
mig'O c o m ü n p o d r á n enredarnos en s u s | 
lazos, ni los pasat iempos y f a l s e d a d e s j 
del mundo a f i c i o n a r á n nues tros cora- | 
zones: ni el fueffo de l a concup i scenc ia ! 
e n n e g r e c e r á con sa huniO' p e s t í f e r o j 
nues tras a lmas , n i nos a b a t i r á n los t r a - | 
bajos, m i s e r i a s y desventuras , ni l a s 
prosper idades y fortuna h e n c h i r á n n ú e s - | 
y de s o b e r b i a : i 
en u n a pa labra , seremos con el pa tro -
cinio (Je S a n J o s é verdaderamente v e n -
turosos, v e r d a d e r a m e n t e felices y ver -
daderamente cr i s t ianos . 
versación'' de la serie acordada por 
la Secciós de Instrucción, para los 
señores alumnos , a fin de ampliar 
los conocimientos que estos adquie-
ren en el aula, Son pues conferencias 
/de carácter íntimo y expresamente 
para los alumnos. El tema será el 
siguiente: La raza latina en la His-! ̂ os,.P5cbo_s_é2_ ^ l ^ , 
toria, a cargo del ilustrado doctor 
Luciano R Martínez, Inspector Técni-
ca de las Academias de dicha Asocia-
ción. • Felicitamos al señor Nicolás 
Planas, digno Presidente de la Sec-
ción de instrucción, por este paso de 
avance en la enseñanza. 
FALLECIMIENTO. 
Ha dejado de existir en la Casa de 
Salud La Purísima Concepción a la 
avanzada edad de 92 años, el vetera-
no asociado señor don Agustín Pérez 
Martin, que ostentaba el número ¿'¿ 
el señor Pérez Martin perteneció a 
distintas Secciones, habiendo demos-
trado siempre acendrado afecto por 
Ca Asociación. i 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Í J i s a s St lemnes en l a í ' o t e d r a l la de 
Tc-rcia, y eu l a s flem.is iylosl.-is his ¿je 
costumbre. 
A N D Y 
A C A B A D E R E C I B I R : 
1 6 2 P i e z a s d e M u s e l i n a s . 
2 3 1 P i e z a s d e P a l m - B e a c h . 
5 7 P i e z a s d e F r a n e l a s . 
G r a n S u r t i d o e n F o r r o s 
P E R E Z , S U A R E Z Y C a . 
M U R A L L A 8 4 . 
P R O V I S I O N A L M E N T E 
E L D I A 2 6 D E E S T E M E S E N 
A G U A C A T E 4 7 
E s p e c t á c u l o s 
I 
I 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , s e 
^ r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s ^ 
s ó l o v a l e n 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, FRENTE A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
Mañana: Eva y Sanare azul y san 
gre roja. 
i r - k - i 
BOYAL 
En Ja primera tanda se pagarán 
películas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
sexto episodio de En fantasma si-
niestro. 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos E l demonio <iel alcohoi-
por William Russell. 
Y en la cuarta, El rival de su her 
mana. 
Mañana: El voto sagrado. La zar-
pa invisible y El fantasma siniestro. 
El viernes: Venciendo el destino. 
Una misión diplomática y E l fentas-
ma si^i^tro. 
El sábado: Jugando con la fuerte. 
La senda del destino y El laní^-sma 
siniestro; 
Pronto: "Los bandidos social es' o 
"Un millón de premio." 
¥ * * 
LAEA 
En la matinée y en la primera 
tanda nocturna, cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, La Isla de la 
Conquista, en seis actos, por Norma 
Talmadge. 
Y en tercera, Razón por qué, por, 
Clara Kimball Young. 
• • • 
KIZA 
Función continua desde la una de1 
la tarde hasta las once de la noche, j 
La luneta con entrada cuesta diez' 
centavos. 
Para hoy se anuncEan el íiercer 
episodio de La ratera relámpago, eli 
drama La Reina de la Fuerza y LV 




El destino manda, pev el notable 
actor Henry Krauss y Emmy Lin, en 
llia tercera tanda. 
La novela de una madre en segun-
da. 
Y en primera, las comedias Pro-
mesa de matrimonio y Una aventura 
matrionial. 
El jueves, "Eva', por Alba do Pri-
mavera. 
El sábado, El Genio Alegre, por la 
Bertíni. 
En breve, "La hija de Cándido Pi-
per", por El en Gladwck. * * * 
FORNOS 
El drama El amigo de su esposo 
se pasará en las tandas de la una, de 
(las siete y de las diez. 
Un bravo mozo, por George Walsh, 
en las tandas de las tres, de las cin-
co y cuarto y de las nueve. 
Octavo episodio de La Fortuna Fa-
tal en las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho. 
L A P I C E R O S 
PBECIOSO BEGALO PIBA CABALLEBOS 
De oro puro, enchapados, de plata fina, plata Sterling y también 
con baños de plata. Unos largos, otros cortos, son un primor. De 
gran elegancia y muy prácticos. 
Regale uno a su amigo cuanto antes. 
« V E N E C I A " 
Peregrino M í g t i e z y 
QUE FALLECIO EN LA HA. 
BAJÍA EL DIA 19 DE 
MARZO BE 1920. 
Su viuda, en su nombre y 
en el de los demás familia, 
res, ruega a sus amiatadea 
que asistan a las misas de 
Réquiem que, en sufragio 
de su alma, so celebrarád 
el día 22de Abril, desde 
las 6 y cuarto a.- m., hasta 
las 8, inclusive, en la Igle-
sia del Cristo, favor que 
agradecerá eternamente. 
Habana, 21 de Abril de 
1920. 
Bolores López. rinda de 
O B I S P O . 9 6 . TEL. A-3201 
V e g e t a l i n a 
Colorante Tegetal para Teñir «1 Ca-
bello canoso o descolorido a su 
primitiTO color 
Sólo tendrá que hacer una aplica* 
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castafio» 
oscuro. Castaño claro. Rubio. 
Premiada en la Gran Exposición da 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Isla. 
c 3445 alt 10t-10 
a r o a i i d i n o o s . 
Importadores do joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: Sau 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles. LámParas; Mimbres y 
objetos d' arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL COJÍTABO 
I D m ü H H Ü Ü t l i ® ! ! ] 
J A b O M F - f c n i C A D O 
U P E B U O Y ^ A L m S O A P 
yj5*£ A» EXIBlM 
in5UPE:PAbL& PARA 
t L BAn0J0CAD0R,;SHAMPOO,E:TC. 
POR 5 Ü 5 CUALIDADES RfcFR&SCAATtó Y Ar\T!5fcPTICAa. 
fcóTA HEiCHO A 5A6E: DE: ACIDO f-£r\iCO. 
t L MA6 PODEROSO DfcóíMPtCTArHTfc. 
D& VEHTA fcfS FARMACIAS Y SfcDE:RIAa. 
RfcPR£3fcnTAMTfc: J .R.MUmO.- TEJADILLO # 1. 
mmm Aunque haya ensayado to-
dos los titulados vermífu-
gos que existen bajo el sol, 
sin lograr expulsar las lom-
brices ni U solitaria, eso no prueba que no 
puede librarse de los p¿risitos que le moles-
tan. • Lo que ú prueba es que todavía uo iu 
probado el 
T I R O S E G U R O 
VEJÍMlFUCO del Dr. H. V. P E E S Y 
Prucbeío y íc cocvcacoá 
U n a S o l a Dosis B a s t a 
v—\ 
Ue venta «a tcd« Us brauc&s y átoguniu UgJ 
acreditadas. ffigi 
^ • l á l l i l l l i l i l i r a ' ^ i ñ i i i B r i E i 
p m i t i m i i i i i t i i i t i i m IIIIIIIIIIIIIIIIIII^ 
R O N G O M E Z 







$ 5 0 0 
a las familiares que prueben hasta la saciedad, ei fallecimiento 
de uno de sus miembros, a quien se le hubiera administrado el 
"RON GOMEZ" especial para combatir la terrible "Influenza" 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C t i b a n a . S . A . 
C A S A : M . G O M E Z 
c 3696 9t-21 ld-25 l 
14386 21ab. 
( P a d e c e u s t e d 
d e l C o r a z ó n ? 
D e s p u é s dfi haber p a s a d ' la grlppe o 
estando, a ú n , con el la , es frumameute 
conveniente tomar a n t i s é p t i c o a in tes t i -
nales para descongest lonar ol r i ñ ó n s 
ac t ivar l a buena marcha del c o r a z ó n . 
L o s que padecen de 'os r í ñ o n e s acaban, 
generalmente, por padecer del corazfin. 
P a r a l levar u n a v M a tranqui la y es-
t a r exento d© estas enfermedades ca 
a l tamente conveniente e l uso d iar io dci 
patente bimagnesix que tan buenos re-
sultados e s t á dando íJ iora en la g r i p -
pe. E s t e producto no e s t é hecho para 
c u r a r e l catarro , s ó l o so fabr ica para 
hacor e l iminar por ta or ina todas las 
toxinas (venenos) que tiene la sangre . 
L o s a l b u m i n ú r i c o s e n c o n t r a r á n con 
este patente, su c u r a c i ó n , asf como los 
que padecen de reumatismo, h i n c h a z ó n , 
e t c é t e r a . 
E s un gran disolvente del Acido lirieo 
y "saca" por la or ina todas las I m p u -
rezas que tenga la sangre. 
L a bimagnesix d e b - tomarse tres ve-
ces a l d i a en un po:o de agau fresca . 
L o s que la -tomen s e n t i r á n una sensa-
c i ó n muy agradable. E s un producto 
que h a llamado l a a t e n c i ó n en todos los 
p a í s e s en donde se ha puesto de ven-
l a : por algo ha de s e r . . . 
C S437 alt. 2t-9 
E L R A S T R O C U B A N O 
ACABA DE RECIBIR DE EUROPA UN GRANDIOSO 
SURTIDO DE MUEBLES FINOS, LAMPARAS, 
CUADROS, VAJILLAS, CUBIERTOS, ETC. 
Y TODO CUANTO PUEDA DESEAR 
EL GUSTO MAS CAPRICHOSO. 
V i s i t e e s f a C a s a a n t e s d e amue-
blar su hogar y quedará 
s o r p r e n d i d o a n t e l a s 
n o v e d a d e s que ofrecemos 
S E L I Q U I D A U N L O T E D E 1 5 0 C A J A S 
D E C A U D A L E S D E D I S T I N T O S T A M A Ñ O S 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s . 
E L R A S T R O C U B A N O 
A L M A C E N D E M U E B L E R I A E N G E N E R A L 
I S I D O R O P E L E A . 
G a l i a n o 136. T e l é f o n o : A - 4 . 9 4 . 2 . 
1577 jft, 15 
O b r a s c o m p l e t a s 
d e L i n a r e s R i v a s 
C O M O B U I T t l E S . — C o m e d i a en Z 
actos . ?0.80 
L A F U E R Z A D E L M A L . — C o m e -
dia en t^es netos ?1.(M 
L A G A R R A . — D r a u t a en 2 ac tos . $0.20 
L A E S P E M A D E L C H A M P A G -
NE.—.Comedia en 4 actos. . . . $1.00 
F A N T A S M A S . — C o r n e l i a en 2 a c -
tos $0.SO 
T O N I N A D A S . — • b u f o n a d a hero ica 
en un p r ó l o g o y 3 i o r n a d a a . . . $1.00 
C O B A R D I A S . — C o m e d i a en 2 a c -
tos . . . ; 
E N C U E R P O Y A L M A . — C o m e d i a 
on 2 actos $0.60 
E L C O N D E D E V A L M O E E D A . — 
D r a m a en S actos $0.80 
L A S Z A R Z A S D E L C A M I N O . — i 
Comedia en " actos JSl.OO 
C O M O H O R M I G A S . — C o m e d i a e n 
3 netos $0.£k) 
O B R A S C O M P L E T A S . 
T O M O I . — l a c i z a ñ a — A i r e de 
fuera .—Porque s í ¡JSl.OO 
T O M O I T . — E l a b o l e n g o . — M a r í a 
V i c t o r i a . — L o pos ib le f t .00 
T O M O I I I - L a est iroo de Ti ip i -
t er .—Cuando ellas quierert .—En 
cuarto creciente $1.00 
T O M O I V . - L a d i v i n a p a l a b r a . — 
B o d a s de p l a t a . . , $1.00 
T O M O V . — A ñ o r a n z a s " . — E l í d o l o . 
—Clav i tos J.1.00 
T O M O V I I . — D o ñ a O e s - l e í . e s . — E l 
C a b a l l e r o L o b o M.Oy 
T O M O V I H . — . L a fuente amarga.—• 
E l mismo amor $1.00 
L A C A S A D E L A T R O Y A . — C o -
m e d i a S1.0O 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
V I D A D E L U P E D E V E G A 
E s t u d i o c r l t l c o - b i o g r á f v o, p o r 
Tltiíro A . R e n n e r t y A m é r i c o 
C a s t r o . 1 tomo en ¡ i a s t * . . . . $5.00 
P R A S E S D E L O S A U T O R E S 
C L A S I C O S . 
Cc lecc i 'm da frasea rntrotinrarlns» 
d e los escritos de 1<>8 C H s i c o s 
caste l lanos , recopilados en o r -
d e n a l f a n é t l c o , por el P . J u a n 
M i r . 1 tomo en p a s t a . . . . $3.00 
L L E S P l R I T U A L I S M O E N L A 
L I T E I l A r t í R A F R A N C E S A . 
O b r a e s c r i t a por Gustavo J . 
F r a n c e s c h L 1 tomo, r ú s r l c a . . . $2.73 
* L A M O N T A S A . 
\ Desc-ripc.'/iD de loa usos y cos-
t u m b r e r e ios pueblos do Jas 
i . o n t a ñ a s de Santander, o . n fo-
t o g r a f í a s d© I-'ís odifjrlos m á s 
i m i o r t a n t e s y loa Iiipnres m á s 
p i n t o r e s ' í o s . O b r a escr i ta por 
Gustavo Morales . 1 tomo. . . . $2.00 
P A L L A D I S • f T B O N I S S . 
Nf.vela de •ostumhra'? gal legas. 
Memor ias l e u n es-rolar de a n -
t4if>o N a r r a c i ó n h i s t ó r i c a por 
Armando Cotarelo. 1 tomo. . . SI .00 
J F . B r K A L ^ i V . 
D e s c r i p c i ó n de l a T i e i r a S a n -
t a , por E n r i q u e 66(&ea C a i r l l l o . 
1 tomo . , . $1.00 
E I j D K M O V I O D E L M E D I O D I A . 
P r e c i o s a novela de Paul B o u r -
get. 1 romo $1.00 
L A C A S A D E L A T R O Y A . 
P r e c i o s a novela de eos umbrea 
gallegas, premiada por la R e a l 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a , escrifa per 
A l e j a n d r o P é r e z L u g f n . 1 to-
m o ; . $1.20 
L O S - G R A N D E S M U S I C O S . 
E s t u d i o c r í t i c o de la v i d » y 
O.e las obras de los grandes m ú -
sicos Mozart. Beethoven W a g -
r e r . L l s t z . Schubert , Uteendel, 
Mende l s sohn , Chop ln , R o s s i n i , 
Schumann y H a y d n . 
C a d a uno de estos nrandes m ú -
s i cos forma un volumen esmera-
dament& impreso, profn-jaraente 
i l u s t r a d o y encuadernado en 
te la . Precio de cada volumen. , $1.C0 
J O S E Z O R R I L L A . 
O b r a s completas . 4 tomos en 
4o.. encuadernados on te la . . . . $10.00 
G a l i a n o , 51. ( E s q - i l n a a Neptuno.) 
A p a r t a d o 1,115. T c H f o n o A - Í 9 5 S . H a -
i b a ñ a . 
a l t 1$ t. 
AGINA CUATRO DIARIO MARINA 
• 
T r e s g r a n d e s f i e s t a s c a r i t a t i v a s 
Se sucederán tres fiestas. . Tendrá un fin caritativo. 
Y las tres de carácter benéfico. Una parte de sus productos se des-
La máa próxima, en la noche del j tina a las meritísimas Sierras de 
sábado, el baile con que se inaugura] María. 
¿Qué no hacer por ellas? 
Una institución como la de esias hu-
mildes, buenas y abnegadas religiosas 
es digna de apoyo y es acreedora a 
todas las simpatías. 
Basta a demostrarlo el movimiento 
de generosidad promovido en su fa-
vor con motivo de la verbena del 
domingo. 
Ha respondido nuestro comercio, 
como siempre, a este nuevo llama-
miento caritativo. 
Solo una excepción. 
La casa americana de Swlft. 
Desairadas salieron de sus oficinas 
las distinguidas damas que allí se 
presentaron en demanda de algún ar-
tículo de los que tanto recibe y que 
tan aHo se hace pagar. 
No les dieron nada. 
Ni el más pequeño obsequio. 
¡Qué contraste con otras casas 
americanas de nuestra plaza comer-
cial siempre prontas a un auxilio! 
Por misericordia. 
Y también por cortesía. 
el Gran Casino de la Playa de Ma 
rianao. 
Al siguiente día, en la Quinta de 
los Molinos, la Vervena de las Sier-
vas de María. 
Después el baile de las flores. 
Fiesta esta última señalada para el 
8 de Mayo, en el Teatro Nacional, 
dedicándose sus productos a una fun-
dación piadosa llamada a prodigar 
bienes infinitos. 
En el Asilo Truffin. 
En medio de estas fiestas hay otrasí 
varias, sociales unas, artísticas otras. 
Hay otras más. 
La Feria de Sevilla que organiza 
el Círculo Andaluz para celebrarla 
el viernes último de mea en el Recreo 
de Belascoaín, 
Y un baile en Miramar de la Socie-
dad Teatro Cubano del que prometo 
hablar detenidamente. 
Debo hacer también referencia de 
un gran concierto que dará el 6 de 
Mayo en el Nacional la Academia de 
Canto de la señora Izquierdo. 
U n a c o n c e r t i s t a c u b a n a 
¿ ¿ 2 
PARA LA OPERA 
.Tosie Pujol. 
Estará pronto en la Habana. 
La joven y admirable violinista cu-
t baña, discípula que fué del Conser-
{ vatorio de Peyrellade. saldrá el lu-
I nes próximo, rumbo a esta capital, 
I desde Nueva York. 
¡ Viene con Miss Margarlte Rlngo, 
i notable soprano, después de un con. 
I cierto de despedida que ofrecerán en 
f New Jersey. 
I Darán aquí dos redtalesL 
Falta aún por determinar fljamen-
I t© el lugar y la fecha en que han de 
1 celebrarse. 
I José Pujol ha puesto ambos recita-
les bajo los auspicios de la Sociedad 
Pro-Arte Musical, cuyas iniciativas 
tienden a traernos de fuera artistas, 
como Mischa Elman, el célebre violi-
nista polaco que nos visitó reciente, 
mente. 
El nombre y fama de la concertista 
cubana, tan aplaudida por los prime-
ros críticos de arte de los Estados 
Unidos, basfcan a justificar la expecta-
ción que ha despertado en la Haba-
na. 
Ya, anticipadamente, han empeza-
do a recibirse peticiones de billetes 
para sus conciertos. 
Llamados a un gran éxito. 
L a n u e v a c a s a d e l U n i ó n C l u b 
Acabo d© verla. 
En la gran joyería de Obispo. 
Allí, en una de las vidrieras de La 
Casa de Hierro, está exhibiéndose la 
i perspectiva del edificio proyectado 
para el Unión dub en la Avenida del 
Golfo. 
Obra del señor Evelío Govantes, el 
joven y distinguido ingeniero, que ob-' 
tuvo en concurso el premio entre los 
muchos proyectos que se presentaron. 
No demorará, a lo que parece, la 
construcción de la futura casa del 
elegante círculo de caballerea 
Empezó ya la demolición de las an-
tiguas viviendas que existían en el 
lugar. 
Va enseguida la obra. 
Cintas hula-hula. 
Nombre que toman de las dan-
zas litúrgicas que ejecutan las mu-
jeres de Hawai, con cuyos pinto-
rescos atavíos guardan cierta si-
militud estas exóticas cintas. 
Una exquisita originalidad. 
Cintas plateadas, doradas y 
bronceadas. 
Cintas de color acero. 
Cintas de seda bordadas de 
metal. 
Cintas de seda con flecos, cin-
tas brochadas, etc., etc. 
Abanicos de pluma matizados. 
$31 d© multa o 31 días de prisión 
lito contra la salud pública (íntroduc-
para Miguel Canellas y Más, por de-
ción de drogas heroicas.) 
3 meses y l día de prisión para Ju, 
llán Martínez Süva, por abusos des-
honestos. 
Y i afio, g meses y 21 días de pri-
sión correccional y accesorias para 
Miguel Chávez, por rapto. 
en tod os Tules de hilo y seda 
los colores y anchos. 
Bolsas brochadas y de cuentas 
en colores claros. 
Cintas de terciopelo de seda 
floreadas. 
Perfumes Arys. 
En boga en París. 
D R O G U E R I A " S A R R Á " 
L A M A Y O R 
Siempre tiene l a s m a y o r e s Consideraciones con s u s P r á c t i c o s 
de F a r m a c i a . 
CERRA TODOS LOS DIAS A LAS ¿ P. W. Y LOS DOMINGOS TODO EL DIA 
M T P a g a a s u s p r á c t i c o s m a y o r s u e l d o 
S ó l o n e j a U N P R A C T I C O d e g u a r d i a p a r a l o s c a s o s u r g e n t e s * 
y p a g a d e b i d a m e n t e s u s h o r a s e x t r a s . 
S i e m p r e L A M A Y O R e n t o d o . 
3702 ld-21 lt.21 
E l café Gripiñ&s favorito del pueblo 
L o v e n d e ^ L a F l o r d e T i b e s " 
B o l í v a r 3 7 . - T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
UERTO 
EL "IVEIAMI" 
] De Key West ha llegaldo el vapor 
amerioano "Miami" que trajo carga 
general y 43 pasajeros entre ellos 
•los señores R. J. Díaz, Lfliis Mario 
Pérez y Familia, Bessio E. Benton, 
Bario Arguél'les, Manuel Otero, M. 
Menéndez y sieñora,, Mercedes Del-
gado y familia, y otros.. 
(a) "Guana|jay,' lo había Insultado 
en presencia de los especiales die la 
Aduana Armando Villa y Jesús» Villa, 
lobos. 
E l "I/akawana'' 
Conduciendo un cairgambJto de 
carbón llegó ayer tarde a última ho-
ra el vapor americano "Liakawana". 
DOS VAPORES INGLESES 
Procedentes de Amberes y Belfast 
respectivamente han llegado en las-
tre para cargar azúcar los vapores 
ingleses "Creystoke Oastler y "Ne-w 
Brooblyn". 
v EL "LAKB CHARLES 
• Procedente de Baltimore llegó el 
/Vapor americano "Loke Charles" que 
trajo carga general. 
TRES CARGAMENTOS DE CARBON 
Los siguientos barcos han traído 
cargamentos de carbón: 
• De Newport New ha llegado el va-
por americano "Geralvo", que trajo 
ca/rfbión mineral. 
Según la patente sanitaria de este 
vapor en Newport New ocurrieron en 
la última semana 12 casos de viruela8. 
Con el m a n c h ó n "Warine" ha llega-
tío el remolcador americano "Clinco", 
4ue procede de Charlcston. 
El lanchón vino cargado ide carbón. 
Procedente de Norfolk ha llegado 
el capor americano "BerWindlale", 
<iue trajo un cargamento de carbón 
para el Ha vana Goal Co. 
EL "JOSBPH R. PARROT" 
Procedente de Ke yWest ha llegado 
' el vapor americano "Joseph R. Pa-
• rrott" que trajo 26 wagones con car-
vga general. 
EL "LAKE DESHA" 
El vapor americano "'Lake Desha"' 
i ba llegado de los Estados Unidos con 
! carga general. zz 
A e r o g r a m a 
Vapor "Orizaba," vía Charleston, 
Abril 21. 
DIARIO DE LA MARINA.—Haba-
na. 
Saludamos a los amigos, magnífico 
viaje. Raimundo Otaola, Tomás Ne-
grete, Leonardo Zabala, Alejandro 
Zabala, Angel Barturren, José Bartu-
rren, Arsenio Aldama, Hermanos 
Arana, grupo de vizcaínos. 
EL "MORRO CASTLE" 
A las iddez y treinta de la mañana 
te hoy ha tomado uperto, el vapor 
funericano "Morro Castle" que trae 
«argene general y pasajeros. 
LOS COMISIONADOS OBREROS 
Hoy han estado en la Capitanía di 
'Puerto los señores Chimine y pinazo 
¡quienes se entrevistamn con el Ca-
ijdtán del Purto señor Carricarte. 
Lo3 represetantes obreros salieron 
muy satisfechos por la ajCtividad que 
|«egún les informó el Coronel Carn-
«arte se está imprimiendo a los es-
¡tudios de las nuevas tarifias y porna-
les.. 
T R I B U N A L E S 
HABEAS CORPUS 
La Sala primera de lo Criminal ha 
declarado con lugar el recurso de Ha-
teas Corpus establecido a nombre del 
procesado Juan Rodríguez Llama, que 
en unión de otros se encuentra suje-
to a causa del Juzgado de la Sección 
Primera de esta Capital, por delito 
de hurto. 
El Tribunal resolví óacceder a la 
libertad provisional del acusado, si 
presta fianza por la suma de $500. 
EL "PASTORES" 
El vapor americano "Pastores*' lia 
¡^•trado en pueeto con turistas. 
Los que llegaron 
En el vapor americano "Itfascotte" 
llegaron los señore sdoctor Eugenio 
MolliSJBt, Joaquín García y íamilia, 
Manuel S. Seneon y familia, Alejan. 
, do y Carlos Braner, José G. García, 
Gerardo Moré y señora, Rafael Her-
| «ández, Rogelio Hevia, Hugo J. Fon-
; teca, señora Ernesta Fonseca, Viccn-
1 te A Sánchez y otros. 
lo admitieron 
El médico del vapor correo espa 
, fiol "Alfonso X I I I " rechazó al pasa-
' lero José Nieto, de 29 años de edad 
i y natural de España por estar en-
fermo. 
El «Suwled'' 
En su primer viaje ha llegado ayer 
(tarde de Nueva York el vapor ameri-
cano "Suwied" que trajo carga ge-
| «eral. 
Un® goleta inglesa 
La goleta inglesa Emma Bollivean 
Segó ayer tarde de Gerogetown. Ca-
•tolina del Norte con madera. 
El "Henry M. Flager" llegó ayer 
^e Key West con 26 wagones de cer 
ga general. 
Insultos y amenazas 
A la policía del puerto denunció 
•1 agente especial do la Aduana Edel-
imiro Hernández, que el Inspector de 
dicho departamento Serapio Carbó 
Eíí UPÍ EMBARGO PREVENTIVO 
La Sala de lo Civil y de lo conten-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia, en la pieza separada iniciada en 
el Juzgado de primera Instancia del 
Norte de esta Capital para tratar de 
de la oposición al embargo proventi-> 
vo practicado en .bienes de Celestino 
Rodríguez (S. en C.) del comercio de 
esta plaza, a instancias de Isabel 
Sierra (Sociedad en Comandita) tam-
bién del comercio de esta plaza, cu-
yos autos se encuentran en este Tri-
bunal pendiente de apelación oída l i -
bremente contra la sentencia que de-
claró con lugar la demanda inciden-
tal sobre oposición al embargo pre-
ventivo promovido por Rodríguez con-
tra la señora Sierra, y on su conse-
cuencia dejó sin efecto dicho embar-
go relativo a bienes de la Sociedad 
de Rodríguze en cuanto fué suficien-
te a cubrir la cantidad de tres mil 
ciento cincuentiocho pesos quince 
centavos, intereses y costas, trabado 
por diligencia de veintidós de Febre-
ro del propio mes y año sobre el Al-
macén de Carbón situado en la Calza-
da de Ayesterán, antigua tenería "La 
Riquefia" y sacos de carbón, camio-
nes, carros, cuñas Ford, mulos, bás-
culas y demás objetos a que se re-
fiera ja expresaida diligencia, con-
denó a la Sociedad de Isabel Sierra, 
(S. en C.) a que abone a la de Celes-
tino Rodríguez (S. en S.) la indem-
nización de daños y perjuicios corres-
pondientes ,e impuso las costas al 
acreedor aunque no en concepto de 
litigante temerario o de mala fe, a los 
efectos de la O^en número tres de la 
serie de mil novecientos uno; ha fa-
llado confirmando la sentencia apela, 
da, e imponiendo a la Sociedad ape-
lante las costas de la segunda instan-
cia, declarando que las partes no han. 
litigado con temeridad ni mala fe a 
los efectos de la Orden número tres 
de la serie de mil novecientos uno. 
SEÑALAMIEIÍTOS PARA HOY 
Sala Primera,—Contra Alfredo Pé ' 
rez y Andrés González, robo. Ponen-
te, V. Fauli. Defensor, Demestres y 
Arango. 
Contra Trino Padrón, lesiones. Po-
nente, V. Fauli. Defensor, C. M. de la 
Cruz. 
Contra Narciso González y tres 
más, estafa. Ponente V. Fauli. De. 
fensores Masferroll y otros. Acusado-
res, García y Garrido. 
Sala Segunda.—Cotttra Eduardo 
Rendón, Adolfo Lefebre, José M. 
Smith, y Tomasa León, infracción de 
la Ley de 25 de Julio de 1919. Po-
nente, Piíjhardo. Defensores, Lastra 
y Mármol. 
Sala Tercera.—Contra Benigno Díaz 
por lesiones. Ponente, Gastón. Defen-
sor Pola. 
Contra Jesús Gurray, José Mora-
les, estafa. Ponente, Gastón. Defenso-
res, Torres y Carreras. 
Contra Emilio González, disparos. 
Ponente Hernández. Defensor, J. To-
rres. 
V e l a d a t r a n s f e r i d a 
i 
La comisión organizadora del ho-
menaje benéfico patriótico que la Aso-
ciación de Damas Humanitarias acor-
dó hacer a la distinguida escritora 
cubana señora Domitla García viuda 
de Coronado, se reunió ayer resol-
viendo transferir para el día 30 del 
actual la celebración de dicho home-
naje que estaba anunciado para el día 
24. 
Dicho homenaje consistirá en una 
velada cuyo programa, muy atractivo 
por cierto, lo publicaremos próxima-
mente. 
B a i r e c a r e c e d e A g u a 
d e s d e h a c e c u a t r o m e s e s 
El señor Calixto Barrueco y varios 
vecinos de Baire se quejan al Secre-
tario de Gobernación de que se care-
ce de agua en aquél pueblo desde 
hace cuatro meses, a pesar de haber 
suficientes recursos en el Presupues-
sean súbditos ingleses no se les sigan 
cobrando sobre rentas británicas y se 
íes reintegre lo Que por tal concepto 
se les ha descontando de los dividen-
dos repartidos. i 
Tercero:—• Dada cuenta con un es-
crito del señor Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos de fecha 9 del 
FF. ITtJ. de fecha 9 del pasado mes pi-
diendo que el Sr. Manuel Morera justi 
fique ante dicha Administración la cla-
se y número de acciones que posee él 
y los accionistas en cuyo nombre ha 
promovido reclamaciones; se acuerda 
significar que, los acuerdos tomados 
en las Juntas debidamente convocados 
y constituidas qm celebren los Accio-
nistas residentes en esta Isla y los 
adoptados por la Comisión Represen-
tativa que tenemos designada para re-
clama r mdeidas beneficosas a nues-
tros intereses, obligan a todos los ac. 
cionistas de Cub«,. un aquellos que se 
declaren desidentes por conveniencias 
particulares; y de consiguiente es de 
entenderse que el señor Herrera al 
ejecutar los acuerdos de las Juntas Ac 
cionistas y de la Comisión Represen-
tativa que preside, ha actuado a nom-
bre y en beneficio de Jodos los Ac-
cionistas de dicha Compañía en Cuba 
que representan aproximadamente 8 
millones en Stock Ordinario de los Fe-
rrocarriles Unidos pero por si. este 
recto y sano principio no es de en-
tenderse que el señor Herrera ha ac-
tuado en nombre y representación de 
En la asamblea que celebraron el los Accionistas firmantes de la pre. 
IrM? i?* aCCionistas de los Ferroca- sente que poseemos las acciones que 
Sen\eUesc0ritoaCOr ar011 61 ̂  ^ ™rgen se expresan, a cuyo efecto 
Señor Administrador de los Ferro- ^ V ™ * - ™ ™ nuestra aprobación a to-
carriles Unidos de la Habana, dudad 1 dos los aCt0S « í 6 0 ^ 0 8 Por el sefior 
to para atender a esa necesidad. 
Ruega la intervención de la citada 
autoridad 6n el asunto por que, se-
gún díceín, el Ayuntamiento desoye 
las quejas y reclamaciones que se le 
hacen. 
HUIBLGA DE ZAPATEROS 
Los dueños de talleres de zapatería 
de Manzanillo participan que los 
obreros del ramo se han declarado 
en hueílga, habiendo adoptado ese 
acuerdo una Asociación no legaliza-
da. 
Sobre el mismo asunto comunica 
el Agente especial señor Milán que 
el Presidente y el Secretario del Gre-
mio de zapateros fueron expulsados 
de los talleres donde trabajan, por 
acuerdo de la nueva Asociación de 
obreros que pretende destruir los 
gremios que desean declarar la huel-
ga genreal. 
Los accionistas dé los 
Ferrocarriles Unidos 
Señor 
Los Accionistas de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana que suscribimos 
la presente y júrames poseer las Ac-
ciones que al margen i e expresan, reu-
nidos en la noche de hoy hemos adop-
tado entre otros los siguientes acuer-
dos: ¡ 
Primero:—Suplicar a usted se sir-
va dirigir un cable al Secretario de la 
Compañía en Londres, significándole 
que los Accionistas residentes en Cuba 
rogamos aumento en el dividendo pró-
ximo a decretarse, basándonos en el es 
tado de prosperidad de la Empresa y 
sus grandes recaudack íes actuales, en 
el alto costo de la vida en la deprecia-
ción de los cambios entre las libras es-
terlinas y la moneda oficial de este país 
y en los enormes impuestos británicos 
que Indebidamente se nos vienen co-
brando. Al suplicarle <iue traslade esta 
petición por cable lo hacemos atendien 
do a la premura del tiempo por la 
proximidad de la fecha en Que ha de 
decretarse el próximo dividendo, i 
Segundo:—Rogar a la Directiva del 
la Compañía por conducto de usted 
que preste su inmediato concurso a j 
las gestiones que venimos practicando 
para alcanzar del Gobierno de Lon-
dres que a los Accionistas de los Es-
tados Unidos residentes en Cuba que 
Manuel Herrera como Presidente de la 
Comisión Representativa y de esta 
Junta de Accionistas (f) Hanuel Gon. 
zález Presidente de la Comisión. 
ADVÍRTlsĵ  
CONCLUSIOJÍES DEL FISCAL 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesán-
do las siguientes penas: 
6 años y i día de presidio mayor 
para Antonia González Figueredo, 
por robo. 
CUANDO principia una estación, toda dama 
elegante se preocupa de los 
Trajes y Sombreros 
que ha de lucir. 
ESTA casa ofrece una verdadera expesición 
de preciosos 
Vestidos y Sombreros 
de Verano. 
nODA5 Y COrVP-fcCGlOrifcó.xIOSfcP-IMA U L O R E i n a 
AMISTAD ^ d , e m t r e : 6. RAP-A&L r a . U 0 5 £ : 
« 3709 lt-21 
Para las Damas 
Por la Condesa deCantillana 
C o r r e o d e l a M u j e r 
COIíSTJLTOBIO 
Una que no sabe las costumbres 
del país. — la. La ropa de casa la 
compra el novio. 
2;a. Puede i r con un vestido de via-
je "sencillo; pero en el vapor llevar 
uniforme y delantal. 
3a. Tenga la bondad de decirme si 
quiere veranear en playas o monta-
ña. 
4a. Aunque su luto haya sido muy 
riguroso, puede usar ya todas sus 
joyas. 
A. M.—El está dispuesto a cederle 
a usted esa poesía; pero no la conoce 
y tiene usted que dirigirle algunas 
líneas exponiéndole su deseo. 
Una admiradora.—Dice usted que 
se imagina por mis escritos que soy 
un hombre. ¡Qué poco ha profundi-
zado usted mis renglones! 
No; no, señora; puedo afirmarle 
que no soy la persona que usted 
cree; soy una mujer, y se necesita fi-
jarse muy poco, para no comprender 
por mi estilo, mis apreciaciones e 
ideas que la mano que gula mi plu-
ma es una mano, inhábil tal vez, pe-
ro verdaderamente femenina. 
Además, hay una razón poderosa pa 
ra que llene esta Sección una seño-
ra, y es la de que tiene que solucio-
nar toda clase de dudas y responder a 
todo género de confidencias en el 
"Consultorio.'-
¿Que por qué no publico mi retra-
to? Porque no comprendo que tratán-
dose de mí, tenga razón de ser seme-
jante notoriedad, y si el saber como 
soy llega a interesarle a cualquiera, 
que me pinte como guste y de seguro 
resultaré sumamente favorecida. 
Una extranjera.—la. A los tres me-
ses. 
2a. Cuando comience el medio luto. 
Amapola.—la. No hay arreglo po-
sible, y el único medio de evitar que 
conozca lo que usted quiere que ig-
nore, (y a lo que da usted mucha 
más importancia de la que tiene en sí) 
es que sea su padre de usted el que 
recoja y entregue esos documentos. 
No veo razón para que se inquiete 
de ese modo. 
2a. ¿Cómo no he de aceptar con mu-
chísimo gusto la invitación a su bo-
da? 
UQ decepcionado.—la. Aunque un 
amor sea tan doloroso como el que 
usted me describo; aunque produzca 
tan amargas y no esperadas decepcio-
nes, creo que ese sentimiento no so 
debe maldecir; pienso que no se de-
be esquivar, porque el amor es una 
ley de la vida. 
2a. No; o no opino como usted; yo 
creo que vale más ser un vencido y 
sufrir a causa de amar mucho, que no 
ser capaz de amar. 
Además ¿ do qué sirve a su edad re. 
negar del amor cuando es un senti-
miento que se apodera mAs rápida-
mente de aquella alma que le niega 
vasallaje. 
Créame: "El tiempo borra y el 
amor vuelve;" no se disponga usted 
a ser la excepción. 
3a. No viéndola. 
4a. Sí; pero tarde; cuando se con-
venza de-que ha logrado olvidarla. 
Admiradora.—la. Lo indicado para 
j lo que usted desea es el masaje; pe-
! ro dado por una p vsona competente, 
i Si se decide a emplearlo, le reco- [ 
miendo a la señora Carmen González 
de Rodríguez, que es una excelente 
masagista. Recibe órdenes en la "Bo-
tica de Nuestra Señora de Belén," 
Luz y Compostelá. 
2a. Velo de gasa. 
Cupido,—la. Para ese objeto ad-
quiera "El Trato Social," por A, Du-
faux. 
2a. Compre "El Secretario Univer-
sal" de Armando Dunois. 
3a. Que está bien escrita y perfec-
tamente redactada. 
Inexperta.—la. Para esos barritos, 
use la fórmula siguiente: » 
Calomel; 2 gramos. 
Lanolina; 2 gramos. 
Vaselina: 2 gramos. 
Se emplea en ligeras fricciones, da-
das cada tercer día, y se deja sobre 
el cutis de tres a cuatro horas, qui-
tándoselo una veg transcurridas es-
tas, rimero con un paño muy fino y 
luego con agua y jabón, 
2a. Los tres componentes de que 
me habla son buenos, pero s u éxito 
depende del acierto con que se orde-
nen, 
3a. Si esas manchitas son rojas y I 
simulando pequeñísimos lunares, no i 
se quitan cón específicos: tal vez' las i 
haga desaparecer algún especialista. | 
Me dice que le perdone el que se 
dirija a mí con frecuencia, sin pen. 
sar que me complace infinito que lo 
haga así y que me da pruebas de la 
confianza que le inspiro. 
Teté.—En el tomo de poesías qu« 
tengo de Villaespesa, no están inclui-
das las que desea usted leer; si las 
encuentro no tardaré en publicarla. 
María.—la. Pienso que sus celos, de hilo, ingesas y catalanas v tm-
no solo son exagerados, sino, que s i , biéu warandoles para sábauás do 
emplea la forma que me explica pa- hii0 v ullión. Madapolanes v Tdk Ri-
S e s í S d ? 1 , 0S' ^ USte a I Ca' SÍemPre tenem08-
Oigame usted una observación- los I NUeStr0S preCÍOS ^ 
hombres tienen, tal vez entre otras, i ' - LA ZARZUELA, 
una debilidad 
te justificada; son altivos v 
place la idea de ser los dueñoíT 
superiores, a los que nadie w '10J 
minar, y la verdadera dinlrZ^ J-
menina estriba en sos tener^ fe-
idea; si dominan, porque ac eS/51 
si no, para que no pierdan " aV 
sión e infundírsela a los dem¿ llu-
Se consigue todo por mpdu",* . 
ternura, del cariño. V o no0^ s 
violencia. No trate usted de 1 
él nunca un dominado, serta p E ^ 
rebajarlo y exponerse a f r ¿ í ? r 
el2a. Nada' Sin estar ^ S a d, 
3a. Esforzánlose. 
4a. Siempre que pueda serle 4tii 
Emma de Cantülaaa. 
LA TIIÍA 
El pasado no existe; halla en 
memoria y semejanza 
No existe el porvenir; pero lo 
la mágjica esperanza 
El presente es verdad; más k o ^ . 
da en la nada el presente 
¿Qué es la vida, con ser tan codicia-
Una memoria, una esperanza, nSf 
i Miguel Pastorfido. 
C r e a s y ~ 
W a r a n d o l e s 
Ya llegaron las tan esperadas creas 
que 
otras, 
encuentro bastan- Neptuno y Campanario. 
" F L O R A " 
Bl abanico "Flora", sencillo y elegante, es de paisaje de seda pl"^ 
do, varillaje nacarado, color ROJO; última novedad. Los hay tambre" c 
•1 mismo dibujo para medio luto. á| 
Además, se ha puesto a la venta un extenso y variado surtiüo 
abanicos Japoneses y del país, en̂  colores, a precios sin competencia. 
«LA IKDUSTBIAL ABAJaQUERA" ... 
ALMACEN: Muralla 29. FABRICA: CERRO oaJ-
CALTET y LOPEZ _ 
C A N C I O J S T E R O p o p u l a r 
120 
D í g a n l e a R o s y Novoa 
gorrioncitos bullangueros 
que ellos se acuerden de mí... 
Como yo me acuerdo de ellos, 
que solo pienso en sus muebles, 
que solo en sus muebles pienso. 
C. 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . Ros y N o v o a 
« L A E S F E R A 
Este GRAN ALMACEN D E MUEBLES, ofrece a su M,asr^ 
clientela, un gran surtido en Jueígos de cuarto, comedor, s»1* ^ ^ 
cibidor, mimbres de todas clases; lámparas de sala, cmarto r 
tallas de comedor de los últimos modelos, así como tod» das» 
objetoe de arte. 
_ aeoao,B1" 
Cuanto usted necesite para amueblar n hosaX, co ^ 
y elegancia lo encontrará en «sta casa; háganos n»* v i d * * 
desengañará. 
A B E L L A , B E A Z Y Ca. 
Ncptano n ú m . 1 1 7 , entre Campanar io y 
T E L F . A - 0 2 0 8 
Lealtad 
IÍÍÍÍÍE 
A Ñ O LXXXVIÜ 
DÍARiO D E L A M A R I N A Abri l 21 de ÍTJCXT 
E N E L N A C I O N A L 
L a t a n d a d e l a s 5 y m e d i a 
í Tardes de alegría. 
c0n las actuales del Nacional. 
I peina en ellas el arte, la gracia y el 
oaire de las dos cciebradísimas ar-
riatas S^e han venido desdo España 
estas postrimerias de la tem. 
«orada. 
nna, la danzarina Xoti la Bilbaimta; 
otra, hola . Montes, couplet^ ta que 
trae por su garbo y desenvoltura. 
Nati! 
fjn encanto en su genero. 
| ge captó desde su debut la baila. 
•jia las simpatías do nuestro público. 
rlTrabajan hoy, en esa tanda, ofre-
ciéndonos números de los más bellos 
y más selectta de su extenso reper-
torio. 
Las familiasvan gustosas a aplau. 
dirías en esas horas de la tarde que 
brindan a su deleite los sebores Leza. 
ma y Casas. 
Tanda de animación. 
Selecta y distinguida. 
Enrique F O N T A M L L S . 
R d c j e s p a r a C o m e d o r 
En estilo Inglés ofr̂ ceinoB bemosoe 
relojes r[e pie y para la pared y todos 
iruy artísticos. Un buen reloj es el com-
plemento para su comed01"-
*XA CASA QUINTANA" 
I A F L O R D E T I B E S ' . B o l í v a r 3 7 , 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , e s l a 
r e c e p t o r a d e l c a f é " G R I P I Ñ A S " 
aja a J e s ú s J . L ó p e z 
Habiéndose acordado definitivamen-
ffi aue el lunes 26 del presente mes, 
a las 8 y media de la noche, en el 
restaurant " E l Carmelo," se celebre 
el banquete en honor al literato cu-
bano señor Jesús J . López, con moti-
vo de haber obtenido el primer pre-
mio su comedia "Como todo el mun, 
gn ei concurso efectuado por 
los empresarios del teatro Nacional 
de la Habana y Teatro Lara de Ma-
dnd, de mandarse las adhesiones a 
dicho banquete a los miembros de la 
comisión organizadora en la forma si-
cuiente- Julio Pérez Goñi, "La Dis-
cusión;" Joaquín Gil del Real, DIA-
RIO DE L A MARINA; Antonio Mar-
tín Lamy, " E l Comercio,'' y Alberto 
Ruiz, " E l Mundo." 
El precio del cubierto es de seis 
pesos y- no será d eetiqueta el acto. 
^ continuación damos las primeras 
suscripciones: 
Doctor Manuel María Coronado, di-
rector- de "La Discusión" y vicepre-
sidente del Senado; Sixto L . Lópex 
Miranda, subdirector de " L a Discu-
jfón.'; René Valverde, administrador 
de "La Discusión;" Mariano P. de 
Acevedo; Evaristo Taboada; Francis-
co J. Sierra; José Camilo Pérez; E n -
rique Ubieta; Juan Manuel Morales; 
Luis Sánchez Varona; Julio Pérez Go-
ñi; doctor J . L . González Hoyuela; 
Maximino Alvarez; Emilio Villacamx 
pa; Luis Caballero; Federico Gibert; 
Julio Power; Alberto Sabater; José 
Vlllanueva. 
Doctor José I . Rivero, director del 
DIARIO D E L A MARINA; EVelio Al-
varez del Real, Director de " E l Co-
mercio ;'* Antonio Iraizoz, director de 
"La noche1", José Benítez Rodríguez, 
director de vMercurio;" José M. Cap-
mani, administrador de "Mercurio'"; 
Sergio Cambó, director de " E l Día;" 
José Sobrino, Administrador de " E l 
Día;" doctor Cosme de la ToiTiente; 
doctor José A. López del "Valle, Jefe 
Local de Sanidad; doctor Félix Pa-
gés. 
Doctor José María Collantes; doc-
tor Luis Adam Galarreta; doctor Ge-
rardo Fernández Abreu; doctor Ce-
ferino Saiz de la Mora; doctor San-
tiago Saiz de la Mora; doctor Gonza-
lo Aróstegui, Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes; doctor 
Lorenzo Frau Marsal; doctor Miguel 
Angel Campos; doctor Federico Casta-
fieda; doctor Mario Lámar, tesorero 
de la Sociedad Teatro Cubano; doctor 
Salvador Salazar, secretario de la So, 
ciedad Teatro Cubano; doctor Leopol-
do Sánchez Ganáis; Octavio Doval; 
Hilarión Cabrisas; Carlos Fraile; "Ur. 
baño del Castillo. 
Amado Díaz Silvera; Miguel Gutié-
rrez; Garlos Jiménez Rojo; José Ma-
Jmel Mesa; Joaquín Pedroso; Fran-
Wscd Saavedra; Berardo Valdés Ló-
pez; Miguel Angel Bueno; José Ló-
peg Goldarás; Martín Bizarro; León 
Ichaso; Antonio Martín L a m y Joa-
quín Gil del Real; Alberto Ruiz; Ar-
turo García Vega; Leopoldo Gaban-
Cho; Angel Lázaro; Victoriano Prim. 
Además, como invitados de honor, 
•figuran los miembros del Jurado del 
Concurso señores Wifredo Fernández. 
Félij Callejas, doctor Francisco Do-
mínguez Roldan, doctor Sergio Cue-
vas Zequeira y señor Aniceto Valdi-
j1*; los empresarios señores Augus-
'o Lezama, Luis Casas y José Yañez; 
el eminente comediógrafo español se-
Manuel Linares Rivas y el ilus-
actor stíior Emilio Thuillier, 
"Semblanza de! 
primer superhombre" 
^ í L P . Graciano Martínez, 0. S . A . 
Basta, para acreditar como justa la 
ftta de que disfruta en el mundo de 
a '!ítl0a y de las letras el ilustre 
sustmo, su última producción de fn-
cSn apoloSéti«a. Unida a "La objec-
on contemporánea contra la Cruz' , 
ormau un sólido tratado de alta eri-
ca, digno de la consideración de las 
^cuelas 
Entresacando de la reciente obra 
del P . Martínez algo de lo mucho 
bueno que contiene, hallamos ezcep-
cionalmerate recomendables por su 
solidez y por su valor científico los 
! capátudos V I X V y los tres últimos 
j del libro. Los argumentos más con-
! tudentes esgrimidos por revisteros y 
' publicistas europeos hallaron en es-
tas secciones su forma definitiva y 
rotunda. Las inconsecuencias del so-
berbio Nietzsche, sus rebuscadas am-
bigüedades, sus indocumentados aser-
tos, sus desproporcionadas conclusio-
nes, sus prejuicios de sectario, sus 
I plagios disimulados mediante el uso 
de un lenguaje semiconCuso y de múl-
1 tiple sentido, su irracional oposición 
| al cristianismo, su carencia de base 
moral, su hipercrítica absurda...ne 
, ahí algunas de las fla-oetas nietzchea-
nas expuestas y comentadas con eru-
dición, lógica y gracejo por el labo-
rioso agustino. 
E l "poeta genial", efl. "ansiado me-
síaa"", el "superhombre" de que nos 
habían hablado, casi babeando de ad-
miración infantil, los secuaces más o 
menos inconscientes del famoso de-
fensor del divorcio y enemigo de Cris-
, to ha quedado irremisiblemente des-
1 enmascarado por el P . Martínez en 
presecia de los pueblos de habla es-
pañola y, dada la fama de que goza-
ra el osado germano en los centros 
anticristianos, esto es algo que me-
rece un justo tributo de gratiud y de 
alabanza por parte de todos los que 
buscamos la verdad con el sano pro-
pósito de practicar el bien y condu-
cirnos como dignos en medio de la 
sociedad. Ya los candidos no tienen 
excusa ni los incautos pretexto, para 
seguir desconociendo a quien los ha-
, bía seducido; estos pobres de espíritu 
bastante tercos para no seguir a Cris-
to, no habían tenido reparo en jurar 
cue Nietzche.. y Nietzche es sencilla-
mente un osado, plagiarlo, falto de 
principios morales y destituido de to-
do amor y respeto a los fundamentos 
del lógico raciocinio; amaba el sofis-
ma, ] i oouitación y el dolo, sin parar 
i mientes en el daño inmenso que sus 
obras habrían de producir en hombres 
sencillos y desprovistos de lastre in-
telectual para llegar al desoubrimien-
j to de sus embustes. 
I Las obras de Nietzsche encontraron 
fácil entrada en muchos pueblos del 
: mundo civilizado: Francia, Italia, _e 
! Inglaterra rivaliaarou con la propia 
• patria del autor de "Zarathustra", en 
: otorgar artas de ciudadanía a sus múl-
tiples producciones. De nuestra an-
! tigua metrópoli dijo Salavarría: "En 
España los escritores modernos, des-
de el 98 en adelante, son nietzschia-
,iios". Y nadie puede decir "a mucha 
honra", toda vez que, como anota el 
propio escritor, la doctrina Infausta 
de Niezsche "cae y se agarra sobre to-
do en los espíritus decadentes, débi-
les, desquiciados". ¿A qué se debe, 
pues, tanta popularidad? Al hecho in-
discutible de hallamos en tiempos de 
servidumbre intelectual; hoy no se 
medita hondamente, sino que cada 
cual «e contenta con otear cuatro fra-
ses generales con la egoística de apli-
carlas a todo problema que se presen-
te. L a superficialidad es madre ¿e la 
i ignorania osada e inconsciente que 
priva en los sabios a la violeta, vícti-
mas del último libelo que cayó en sus 
pecadoras manos. 
L a reciente obra del P. Martínez es 
una corriente eléctrica de alta ten-
sión, capaz de sacudir al hombre 
más aletargado por la negación, el 
e&cepticismo o la dudia. En ella el 
ilustre agustino sigue y persigue a 
Nietzsche paso a oaso, teniendo por 
[ lema el noble de su gran padre, el 
j Doctor de Nipona: hallar la verdad y 
j defenderla. Doquiera encuentra ai 
| seudo-crítico germano forjando so-
j Asmas, lo desenmascara; si le descu-
bre envenenando fuentes de conoci-
mientos, le acusa de impostor; cuan-
do lo contempla engreído en su so-
i berbia y saturado de odio a la causa 
1 cristiana, da la voz de alerta a los in-
• cautos, a fin do que no caigan en las 
redes de un osado envuelto en el 
i manto de la superintelectualidad y 
* de la "superhombría", que no pasa 
P 
T i s ú 
evoca en toda mujer refinada el 
recuerdo de veladas vividas in-
tensamente; veladas en las que 
ha triunfado por su gracia, su be-
lleza y su elegancia 
En tisús le ofrecemos una varia-
ción notable: tornasolados, en ce 
lores y en oro y plata. 
También ponemos a su disposi-
ción: crepé de china, crepé me-
teoro, charmeusse y burato. 
F i n de Siglo 
San Rafee! y ü M. de labra 
L a v e r d a d 
s o l a m e n t e 
L a v e r d a d 
e s l o q u e s e d i c e d e l a 
c u a n d o s e p r o -
c l a m a q u e e s l a 
t i e n d a 
que m á s barato vende. 
M a r a l l a y C o m p j s t d a . T d . A - 3 3 7 2 
de ser un vulgar sectario, con ribetes 
de trapisondista. 
A los hombres de estuidio que, bus-
cando fundamento a la malhadada ley I 
del divorcio, acudieron poco ha a los i 
libros de Nietzsche, recomendamos I 
especialmente la obra de alta crítica j 
del P . Martínez?. elía encontrarán; 
luces de que anteâ  carecían; en ella 
aprenderán a despreciar las artes de 
las incredulidad contemporánea y se 
convencerán do que el sendo crítico 
germano oarece de las dotes necesa-
rias para ejercer la hegemonía de los 
entendimientos „ 
' A . L» 
i , , I I I 
ASTÜBUiS JTJTEMX 
pertura de la sombrerería la ceiba, 
en monte y águila. 
. .PENSÁIOEJÍTO. San Francisco de 
Asís ha hecho más por la humani-
dad, que todos los escritores y filóso-
fos del mundo.—No se olviden de los 
queridos muertos. Hay que llevarles 
una corona de biscuit de las muy be-
llas de la casa de gelado, lúa 93. 
Asturias Juvenil, Sociedad de Re-
creo y Sport, celebrará el próximo Sá-
bado 2 i , un gran baile d© sala en los 
regios salones del .r\)ment Catalá,, 
Prado 110. 
Reina gran entusiasmo. | 
Los señores Ramón Carus, Manuel 
Arbad y García, forman la comisión 
nombrada por la Junta Directiva pa-
ra organizar la fiesta. 
R E V O L T I J O 
K . P . D . 
DL SE>OR 
R o g e l i o T r e s p a l a c i o s E t a p á 
H ^ F A L L E C I D O 
DESPUES DE BECIBIK EOS SANTOS SACRAMENTOS T L.A 
BENDICION PAPAD 
r dispuesto fu entierro, para mañana, Juevos, 22, a Jas S y me-
d ^ a. m.; ios que suscriben: r.u viuda., hijos, hernij,no3, hermanos po-
tieos y sobrinos, en su nom bre y en el de los demás familiarea, 
^egan a sus amigos los acompañen a conducir el cadúver desdo la 
***a mortuoria: oalaa 'ti d6 Eu yanó, número 100, entre R. Enrique y 
• Pruna, al Cementerio ¿ e Colón y por ello quojarftn agradecidos. 
Abril 21; 1020. 
Pl©d3-rl de Agüero viuda do Trespalacios; Raúl. Rodolfo, Merce-
os, Elena Ornada, Roberto y Rogelio Trespalacios y Agüero; Besen-
y Ernesto Trespalacios y Estapá; Angel Trespalacios; Venancio 
-ortega; José Pérez BaraBano; Dr. Guillermo Ald^abal; Ledo Do 
ngo García; Juan Lizama; Andalocio Díaz; Domingo Espino; Po<xo 
varez; Francisco ê Agiieio, Aniceto; Emilio Rosendo y Aurelio 
^?drisuw: Trespitlacios; Arturo No riega y Trespalacios; Bicardo L l -
.. 9ia y Treapalacios; Armando y Domingo García, y Trespalacios. 
14383 01 1 22 ab. 
PREGUNTA T RESPUESTA. ¿Es 
posible qL|> dos personas alejadas 
en más de mil leguas de distancia, 
por ejemplo Ja Habana y Madrid, _ 
puedan mirar y ver los dos un mis- j 
mo objeto en un mismo instante? Una j 
persona situáda en Madrid mira la | 
luna llena a las doce en punto d© l a ' 
noche; y otra persona situada en la 
Habana puede mirar la luna llena 
aquella misma noche a las siete me-
nos cuarto, pueden estar seguros de 
que las dos personas estAn mirando 
la luna en un mismo instante. 
I>e los gastos indispensables, raro 
es el hombre a quien no lo queda li-
bre un veinte o un quince por cien_ 
to. Si lo pone en el banco internacio-
nal hará en poco tiempo una fortuni-
ta, y los que ya gozan de ella, pue-
den llevar buenas joyas. Visiten la 
giran |fc,sa de carballal hermanos, 
san rafael 135 7 verán qué leontinas 
de oro y de platino; botonaduras de 
brillantes y también de luto en ónix 
y oro de dieciocho quilates. 
Y en la nueva granja., riela 14^, 
sastrería y bazar de ropa fina hacen 
trajes de última moda do un corte 
irreprochable. 
R E C E T A . E l agua de jabón es un \ 
gran abono para las plantas nuevas, i 
Se emplea con regadera. E n casa i 
de langwith, obispo 66, pueden ad- 1 
quirir flores' frescas muy bellas en' 
ramos, cestas, cajas, etc., para rega-! 
los. 
CUEIOSIDAD. ¿Dóndo existen los! 
hombres más altos? En Norman día, j 
en Yorkshire, en las provincias Vas- ¡ 
colgadas y en Bélgica. En la flor' 
de cuba, o'reilly^ 86, hay u"os salchi-
chones y longanizas de Vich y sobre- : 
asadas de Malorca que son lo mejor 
del mundo. 
ChampiDQ moya, obispo los, hay 
artículos de todas clases de ropa jn- '. 
terior para caballeros ¡ camisas he- ¡ 
chas a la medida con todo esmero. 
CAJíTAR, Vaya quo estoy aviado! 
—con las tres novias que tengo;— 
una calva, otra pelona,—y la otra" 
falta d© pelo.—La loción de tintura j 
de la India no solo pone las canas i 
de color oscuro natural, sino que es i 
un gran preservativo para la calvi-
cie. Zulueta 3, garcía hermanos. 
E L PA^O D E LAGK1MAS+ E l orí-
gen de esta frase viene de una eos- • 
tumbre del Tirol en las bodas. A la 
novia le regalan un pañuelo muy fi- j 
no, para que se enjugue las lágri-1 
mas que vierto al despedirse de la 
casa paterna.—En casa de walther, 
o'reilly 110, las damas deben ir a ver 
los preciosos impertinentes de últi-
ma moda. Los hay de todos precios. 
AVECDOTA. A Fontenelle que vi-
vió más de cien años, un médico le 
dijo que el cafe era un veneno len. 
to. 
—Muy lento debe ser, contestó 
Hontenafe; porque hacío ochenta 
años que lo tomo.—El café molido 
especial de la ceiba, monte 8. y tos-
tado en la casa, es un café superior. 
Ha llogado la hora de anunciar que 
•* nróximo tábado £4. será la r 
J u z g a d o » d e 
I n s t r u c c i ó n 
D E N f J V A 
Ante la Policía Judicial denunció 
Salomé Fernández García, española, 
cocinera y vecina de San MigUdl 224, 
quo hace tres meses le prestó un alfi. 
Ir de oro y platino con una peria y un 
brillante y además uña sortij1-! tam-
bién con un brillante a Jenaro Díaz 
Fernández, encargado del café situa-
do en Belascoanín y San Lázaro, pren-
da que no le ha devuelto y al írsela 
a reclamar en el día de ayer le dijo 
que si volvía le iba a dar una patea-
dura. 
PROCESADOS 
E n la tarde d® ayer han sido proce-
sados los siguiente individuos: 
Abiel Herkrea, por atentado con dos-
cientos pesos de fianza. 
Esteban Moya Peraza, por lesiones 
con doscientos pesos. 
José de la Fe Milián, por hurto con 
mil pesos de fienza. 
Juan Gualberto Aldama Montejo, por 
tentativa de robo flagrante con dos-
cientos pesos. 
Juan Falcón Ramírez y y Francis-1 
co Ojeda, por estafa con doscientos 
pesos fia a a cada uno. 
Hernán Gese, por defraudación a la 
Aduana, con cien pesos de fianza. 
Claudio Crespo y Pueblo, por lesio-
nes, con cien pesos de fianza. 
LESIONADO 
E n ei Hospital de Emergencias fué ¡ 
asítsido Feliciano Real Torres de cin- . 
cuenta años de edad y vecino de Mo-
rro número 88 en Regla, de la fractur i 
ra del omóplato y otras lesiones di-
seminadas por el cuerpo que las pro-
dujo a bordo del vapor México, al acer- ' 
le encima una lingada. 
—Teodoro Díaz Cruz, vecino de 
Omoa X t i trabajando en los muelles 
de Tallapíedra, en la descarga do car- ' 
bón ie cayó sobre la mano derecha 
un cubo produciéndole una contusión 
grave de la qua fué asistido en el pri-
mer centro de socorros. 
— E n la casa de salud del Centro Ca-
nario ingresó ayer para ser asistido 
de la fractura del grueso artejo del ' 
pie izquierdo Antonio Acosta y Pérez 
de quince años de edad y vecino de , 
Jesús María 91, lesión grave que se 
produjo al caerle una barra de hierro | 
trabajando a bordo del vapor Julia. 
—José Cuxat y Falgares, vecino de 
la calle de Vapor número 3, fué asis-
tido en el primer centro de socorros 
ds lesiones graves diseminadas por el 
cuerpo. Se lesionó al caerse del pri-
mer piso de la casa en contrucción 
situada en la calle de Riela entre Vi-
llegas y Aguacate. E l paciente ingresó 
en la casa, de salud L a Purísima Con-
cepción para atender a su curación. 1 
I E S T A F A 
José Castillo Bustamante vecino de 
la Avenida de Bélgica número 36, ma-
nifestó ayer a la policía que entregó 
al asiático Luis Lao, encargado de la 
posada L a Popular situada en Bélgi-
ca número 37, dos maletas lúe contó . 
nían ropas y libros, todo lo cuai 
aprecia en la cantidad de cuatrocien-
tos pesos. Agregó el denunciante que 
al reclamar las maletas le manifestó 
Lao que se les había llevado diciendo 
que eran de su porpiedad un indivi-
duo nombrado Alfredo Aguilar. 
HERIDO | 
E a ei primer centro de socorros fué 
asistido de la fractura del hueso hú-
mero derecho Carlos Moro Villafanía, 
vecino de la calle de Aguila número 
14Í . Dice el paciente que al estar ha. 
ciendo una limpieza próximo al ele-
vador de la Machina se le voló el 
sombrero y al irlo á coger tropezó 
•Quntra el ascensor en los precisos mo-
mentos en que dicho aparato deseen, 
día. 
ACUSACION 
Juana Fernández, natural de la 
Habana, de 29 años de edad y vecina 
de la casa Maloja número 55, acusó a 
su examante Antonio Reguera Fernán-
dez, del mismo domicilio de que le ha 
hurtado ciento treinta pesos de su pro-
piedad. E l acusado fué presentado 
ante el señor Juez de Instrucción de 
la sección segunda, autoridad que lo 
dejó en libertad. 
MENOR LESIONADO 
E n el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido ayer el menor 
Ramiro Rosado, do trece años de edad 
y vecino de Máximo Gómez 13, de la 
fractura del brazo izquierdo que su-
frió al caerse del carro de cuatro rué. 
das que conducía Andrés Chao, de Flo-
rencia 57, por la Calzada del Monte 
esquina a Cárdenas. 
E l hecho se debió a una imprudencia 
del menor que se subió al vehículo 
por la parte posterior del mismo en 
un descuido del carrero. 
M a i s o n V e r s a i l l e s 
M O D E S 
V e s t i d o s . S a l i d a s d e T e a t r o , D e s h a b i l l é s . 
A G N E S — 7 R u é R o y a l e , P a r í s . 
V I R O T — 1 2 R u é d e l a P a i x . 
P A T O U — R u é S a i n t - F I o r e n t i n e . 
Las firmas anteriormente enunciadas son bien conocidas en el mun-
do elegante. Huelga, pues, toda descripción d« nuestros modelos adqui-
ridos en estos Centros del Arte y esperamos tener ocasión de mostrar a 
usted sus más exquisitas producciones. 
S r í t a s . S a í a s & H n o s . 
V i l l e g a s 6 5 . 
T e l é f o n o A - 6 4 7 4 . 
| AMENAZAS 
' Leocadio Feru—incz Utero vecino cié 
Aguilera 199, í ^ c u s ó ayer a Alfouso Bc-
tancourt a quien le tiene .alquilad^ 
una naDitación de (lue continuiimeutc 
lo amenaza de muerte. i 
! QUEMADURAS 
Nicanor Gouzaiez, vecino de 12 y 19, 
en el Vedado, fué asistido en el ceu. 
tro de socorros de dicho barrio de 
quemaduras graves que se produjo al 
volcárselo un poco de-aSua caik'utc. 
FRACTURA 
| Ramón Sáucnc^, vecino de la finca 
1 Las Torres, trabajando en la fábriea 
1 de muebles establecida en 25 entre 
28 y 30, se produjo la fractura de los 
huesos cubito y radio derecnos, sien-
do asistido en el Hospital de Emer-
gencias . 
SUSTRACCION 
I Alberto García y García, apegado y 
vecino do Consulado 124, denunció an-
te la policía nacional que de su do. 
: micilio lo han sustraído ropas por 
¡ valor de cien pesos. ¡ 
ROBO 
¡ Mariano Amador Aldama y José 
Arango Pérez vecinos de Cuba 24, acu-
saron a Bienvenido Moníalvo y Acuña 
vecino do Marianao do. que encontrán-
dose eilos on é l parque Sevilla situa-
do en Trocadero y Zulueta, so les pre-
sentó Montalvo navaja en mano y les 
sustrajo cinco pesos. 
I Montalvo fué detenido y remitido al 
vivac. 
A C C I D E N T E 
E l doctor Millar Cruz, módico del 
centro do socorros do Jesús del Monte 
asistió ayer a Mathus Bdwards natural 
de Key West, de 28 años de edad y 
vecino de Picota 64, de una herida a 
colgajo cu la región occipito frontal 
y contusiones en la nuca acompaña-
das de fenómenos de conmoción cere-
bral que dice sufrió al caer del tocho 
de un almacén en construcción, en el 
reparto Batista, 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Juan Fernández, natural de Sagua, 
do 28 años de edad y vecino del ropar-
I to Juanelo, fué asistido en el contro 
de socorros do Jesús del Monte, por 
el doctor Vega Lámar, de una herida 
contusa en la región temporal izquier-
da y otra en la auricular del mismo 
lado así como de contusiones de se-
gundo grado en la mano derecha y 
signos de epilepsia. Ksto individuo 
se arrojó ayer tarde con propósitos 
suicidas desde el muro del puente Al-
coy al río que por debajo del mismo 
pasa en Luyanó. Como el lesionado 
lio pudo prestar declaración compare-
ció su hermano Marcelino manifestan-
do que Juan hace algún tiempo se 
encuentra enfermo haciendo constan-
tes manifestaciones de que está aburri-
do do la vid?- estimado sea esc el mó-
vil , de su determinación. 
ROBOS 
E n Palatino número 3, domicilio de 
Nibardo Iglesia y Nieto, penetraron 
ayer unos desconocidos sustrayéndole 
distintas pie?: j de ropa que aprecia 
en la cantidad de trescientos pesos. 
—Dolores Montes de Oca, y Miguel 
Rodríguez Hurtado, vecinos de Rodrí-
guez 65, quéjan— del robo de diversos 
objetos que estiman en la cantidad de 
veinte y cinco pesos. 
F á b r i c a d e C r i s t a l e s 
Para relojes y espejuelos de 
todas c'ases v formas. Com-
ponemos relojes finos. 
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en blanco, especialidad en mo-
nogramas y letras. 
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N o t a s e f e C a z a 
(Por el D i Angasto R E N T E ) 
En Cazadores ddl Cerro, Fermín Mén-
dez Jíelra, Apolinar Ogazon y 
Juanito Benejam, triunfan con 
notables scores^—Panchito Mén-
dez Capote, Isidro Coi'ominas, 
Serapio Rocamora y Emilio Ala. 
milla, obtienen los premios en 
Buena Vista—Grandes proyectos. 
E l doming'o último cincuenta de 
nu'estros ntejdreli tiradores, concu-
rrieron a los "matebs" efectuados en 
Buena Vista y Cazadores del Cerro. 
A los que afirmaron que el año 1920, 
no fuera tan próspero, les van resul-
tando contrarios, todos sus pronósti-
cos, de lo cual nos alegramos. 
Entre los socios del "Club Cerro", 
no solamente celebran matchs de pla-
til los discutiendo la "bucólica", sino 
que también se juegan sus billetes 
de la Lotería Nacional. E l grupo ca-
Sr. Fermín Méndez Jíetra, qu© en 
C. del Cerro obturo eJ nrlmer 
premio en el tiro d© pichón. 
pitaneado por el campeón ¡Felipe Mar-
tínez, y que lo componen; Apolinar 
Ogazon, ÍBlrancjiaco Naya, José Eio-
sende, Roca y Sáncbea, resultó el 
domingo invenciiblet ' derrotando a 
Juanito Ibarguen, que fungía de Jfee 
y a los subalternos A. P. de la Hazai, 
Manuel Picós y Remigio. E n las pri-
meras boras de la mañana, con han-
dicap a diez y seis yardas y a den 
platillos disparando utí; solo tiro, se 
luchó por una hermosa copa de plata 
donada por el doctor V. Pérez del 
Castillo. Rompiendo setenta y nueve 
platillos efectivos, l a gan ĵ un buen 
amigo. Apolinar Ogazon, que por lo 
visto en «¿sta temporada, va a pasos 




rranciscb Naya. . . 
M . Picós . . . , >i i , 
¡F. Martínez. . . . . 
José Ccl l . . . . . 
Adolfo Mercadal. . . 
Jesús Coll. . . . . 
Apolinar Ogazon. ,. . 
Antonio Femas . « * 
Eugenio Crabb. . r. 
José R. Roca. >• , . 
J . B. Carrillc. . . . 
José María García 
Caries Caballero, , 
Fermín Méndez Neira. 
Antonio Fernández. . 
Manuel García. . . 
Botas de den 
. .' . . . 87 
> . . . 87 
. . . v 86 
. . >: . 85 
«' • • • S3 
. . . . 82 
.... ... ... w 79 
. . i • > 76 
. 5,i » . ' «• 76 
. *. *. *. 70 
. „ . . 70 
. . . . 70 
- .. . . 63 
.* >. . ,. 62 
> » . . 60 
También tuvo «fecto un desafío in-
teresantísimo entre los graciosos e 
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inteligentes niños "Panchito" Naya y 
"Juanito" Benejam. A veinte y cinco 
platillos y con esepetas de pequeño 
calibre. 
Juanito Benejam rompió 15 platos 
mientras que el chiquito Naya, cator-
ce. Un platillo dió la victoria a Jua-
nito. Naya re tó para un próximo 
match a su vencedor, siendo por este 
recogido con agrado el "guante". 
Dos futuras estrellas cinegéticas, 
serán estos infantiles tiradores. 
Por la tarde y con el aliciente de 
una magnífica "Pit i l lera de plata", 
obsequio del entusiasta compañero 
de tiro Rodrigo Díaz, hub ouna reñi-
da competencia en el t i ro de pichón, 
bajo las bases de cero excluye. 
XJn querido amigo, cazador d e pu-
ra sangre, hijo de la pintoresca y 
hermosa tierra gallega, presidente 
del Club Cazadores de Regla, el se-
ñor ¡Fermin Méndez Neira, realizando 
un brillante score, resultó vencedor. 
Dió muerte a nueve pichones, efec-
tuando tiros muy difíciles. (El amigo 
Neira puede sentirse satisfecho por 
el éxito alcanzado. 
Manolo Crespo Méndez en ocho 
pichones quedó. 
Ogazon y Remigio en seis. 
Claudio Grande, José R. Roca, J. 
M. García, José Ovies y José García 
en cinco. 
J. Ibarguen y doctor Celso Cuéllav 
del Río en cuatro. 
A. F. de la Haza, E. Crabb, M. Pi-
cós, Laureano García, Sánchez y Ro-
drigo Díaz en tres, 
Después de hecha la entrega de los 
premios hubo varias "poole", ganan-
do la primera José Ovies y Manuel 
Picós la segunda y tercera. 
Honramos nuestras columias publi-
cando el retrato del señor Méndez 
Neira, en traje de campo y con una 
de la súl t imas perchas, de la pasada 
temporada. 
El próximo domingo entran en tur-
no por la mañana a cien platillos, 
medalla de oro "Manolo Revilla". 
Por la tarde en t i ro de pichón, otra 
medalla de oro, premio " L . García". 
Prepárese contra el calor que se avecina 
NA de las cosas más indispensables en todo 
tiempo, sobre todo en épocas de calor, es un 
I buen Refrigerador. No se concibe que en una casa 
I donde se precian de vivir con arreglo a las exigen-
t cías modernas no tengan una nevera Botín Syphon< 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR » B E F E C T O SANITARIOS EN GENEBÁIi 
Oficinas: Cieníneg-os, 9, 11 y 13. Telefono A-2881. 
Expos ic ión : Aven id» de I t a l i a . 63. Teléfono A-65S0. 
En Buena Vista se hizo mucho fue-
go. Funcionaron toda cías ede armas. 
La copa donada por el Honorable 
Presidente de la República, el digno 
General Mario G. Menocal, tiene mu-
chos enamorados y p orlos scores, 
bien claro se nota, el empeño de los 
socios por obtener tan valioso tro-
feo. 
El señor Méndez Neira en t rega rá un 
buen premio dentro de breves días. 
En el trap a cien platillos y comen-
zando el match a las ocho y media 
de la mañana, se discutió una magní-
fica copa de plata, donada por el cam-
peón de t iro de revólver nuestro 
querido amigo Manolo de Armas. Con 
un noventa efectivo, t r iunfó "Panchi-
to Méndez Capote. 
SCORE 
Rotos de cien 
Francisco Méndez Capote. . . 90 
Isidro Corominas 84 
Serapio Rocamora. , . . , . 84 
Alberto R e c i o . . . . . . . . 74 
Vicente Cartaya 71 
José A. Veiga. . . . . . . . 71 
Manuel Crespo Trotcha. . . . 65 
Emilio Alamilla 61 
Se retiraron; Gonzalo A^dux, Mar-
t in Kohn, Francisco Cásso, J. Blanco, 
Ramón Goizueta, Armando Aenllo y 
Luis G. Estéfani. 
En el t i ro de pichón alcanzó el doc-
tor S. Rocamora dando muerte a las 
seis palomas que le soltaron, la copa 
"Cuellar del Río". 
Tomaron parte además, en este 
concurro: GLaudio Grarde, Isolino 
Iglesias, Crespo 8rotcha, É . Alami-
lla, Armando Aenlle, Alberto Recio, 
Celso Cuéllar del Río, Serapio Roca-
mora, J. A. Veiga, Manuel Revillar, 
Ramón Goizueta, J. Blanco, Laureano 
García, Gonzalo Andux y Rodrigo 
Díaz. 
Ind.-13«. 
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C e r v e z a s 
DE 
S u p r e m a C a l i d a d 
" L a C r u z B l a n c a " y " L a A u s t r í a c a " 
(FABRICADAS EN SANTANDER, ESPAÍRA) 
TOMARLAS UNA VEZ, HACE PED/RLAS SIEMPRE 
P I D A L A S E N T O D A S P A R T E S 
IMPORTADORES Adolfo M o n t a ñ a y C a . , HABANA 
N O L O D U D E . . . 
LaCasa Mcrá 
Fábrica y Almacén de muebles finos, puede satisfa-
cer el gusto más exigente en juegos de Comedor 
Sala y aposento. ^ 
Hónrenos con su grata visita, será bien atendido. 
I 
T A L L E R E S : 
SAN JOSE No. 113 
TELEFONO A.0298 
d e M e r á s y R i c o _ 
A L M A C E N E S Y E X P O S I C I O N : 
A v e . de Italia ( O a i i a n o ) y Barcelona 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
En la galer ía de revólver, gauó d 
premio "G. Andux", por el handicap 
concedido, el entusiasta, secretario y 
excelente compañero señor Isidro Co-
rominas. 
En el t iro de torre, tan parecido al 
que realizamos en los cruces y entra-
da de comederos, t^ifliifó e1 notable 
tirador, doctor Emilio Alamilla, que 
hizo polvo 26 platillos de 40. EL pre-
mio consistente en una copa de plata 
y que había sido donado por el doc-
tor Alemilla, lo cedi5 para que seaj 
discutido nuevamente e^ ^gual clase j ' 
de t i ro . 
En el tiro de torre, trataron de, de-' 
rrotar al doctor" Alamil la : Isolino 
Cartaya, LuijE !G. Stéfani, Marllin 
Iglesias, M. Crespo Trotcha, Vicente 
Kohn, Rocamora, <G. Andux, A. Aen, 
lie, "Pepin" Veiga que sigue aumen-
tando su valiosa colección orni tológu 
Ca y Alberto Recio. 
El domingo 25 del corriente en t iro 
de platillos i r án las copas "Machín 
Hierro" y "Roberto Salmón" a las 
8 a. m. Por la tarde en t i ro do piebon 
la copa que rega ló nuestro querido 
amigo Reginlto Truffin, con el cual 
departimos un rato en el teatro "Na-
cional"; mientras se presentaban en 
escena las aplaudidas artistas Nat t i 
l a Biíbainl ta y la s impática "I^ola 
Montes", el joven Truffin a pregun, 
tas nuestras sobre su ausencia del 
Club, nos explicó que tenía necesidad 
de permanecer en sus colonias de ca-
ñ a y esa era la causa que le impedía 
estar con nosotros. Solamente as í se 
explica que el entusiasta tirador vi-
site poco los terrenos de Buena Vista, 
ñeroFcrmin Figueras, sufriendo per-
tinaz dolencia. 
E l cronista hace vosotos porque el 
amigo Figueras, recobre cuanto antes 
la salud perdida. 
Existen grandes proyectos entre las 
sociedades de t i ro . De realizarse ta l 
como están planteados, podremos 
dentro de pocos días, con verdadero 
gusto hacerlo público. 
Por hoy, nos concretamos solamen-
te a dar tan ha lagüeñas noticias. 
Un veterano tiraddir, se embarcó 
para España. 
Nos referimos a nuestro viejo ami. 
go el cazador astur señor Faustino 
López, al cual deseamos un viaje fe-
liz. 
Hace días está en cama el compa-
L o s d e l C l u b 
L l a n e r a . 
I Banquete 
- Se reunieron el domingo en " E l Pa-
lacio de Cristal", festejando con un 
banquete, a manera de adiós, a los se-
ñores Fructuoso Menéndez, Víctor 
González, Manuel Menéndez, José Díaz, 
Manuel Hevía Sánchez y José Alva-
rez que, comisionados por el Club Lla-
nera para llevar a cabo la fabricación 
de la ''Escuela de Comercio", que es, y 
merece serlo por la grandeza y el al-
truismo de la idea, un empeño de ho-
nor y de patriotismo para todos los 
elementos de la floreciente institu-
ción que presida con tanto entusiasmo 
y eficiencia tanto el respetable don 
Francisco García Suárez el presidente 
eterno, la caballerosidad y la hidal-
guía, el corazón donde floreció l a idea 
admirable: el cielo que la fundó en 
realidad portentosa, la actividad que 
la llevó a la práct ica encadenando a 
su corazón, el corazón generoso de to-
dos los llaneros; asturianos altruis-
tas; asturianos Que son beneméritos 
de la patria ya que mas provecho da 
el saber una lección que el pan de 
una semana. Así lo predicaría flotan-
do al sol la bandera que cobije "La 
Escuela de Comercio de Llanera". 
Llegó don Pancho y cayó en los bra-
zos de los hermanos, brazos que lo 
obligaron a presidir el banquete ro-
deado de los festejadosy de estos lla-
neros y hermanos, los señores Ma-
nuel Sánchez García; Francisco Pinta-
do; Aurelio Alonso; Bernardo Suárez ; 
Luis Garc ía ; Suárez; Manuel Cuervo; 
Manuel Fernández ; José Rodríguez; 
Ramón Huergo; Manuel Alvarez; Juan 
Rodríguez Garc ía ; Francisco García 
Pujol; el simpático Secretario que fué 
para los cronistas un valioso auxiliar 
informativo; Francisco Cristofol; Fruc 
tuoso Díaz; Marcelino Pernas; Celes-
tino Díaz Rodríguez; Celestino^re¿, 
Ramos; Primo Méndez; Manuel MaT 
nez; José Cuervo; Benjamín Menén 
dez; Francisco Llano; Costantino Me 
néndez; José María Martínez; jesús 
Rodríguez; José Alvárez Cuete Ce-
lestino Vázquez; Francisco Flomr 
Juan Morales; Francisco Alonso; Ra' 
món García Fernández y Benito Álon-
so, y los representantes de todos los 
periódicos de la Habana. 
! Se sirvió de excelente manera el 
excelente menú, que Se regó con la 
vlivina sidra El Gaitero, osa tontería 
que bebe don Alfonso X I I I , el Rey gen 
t i l , levantó su copa y dijo un brindis 
breve, elocuente y patriótico, el Presi-
dente eterno, don Pancho, evocando a 
la llanada florida y primaverosa: en-
cargando a los que a ella van que se 
descubran, la besen y la bendigan en 
su nombre y en el de todos los socios; 
que la prometan y juren la fideli-
dad y lealtad de toda la vidaj ya que 
sin fidelidad y sin lealtad n la patria 
no hay vida de honor posible, 
Terminó otorgando a los cíu'1 s» van 
u'n adiós vibrante y a los 'lúe se que-
dan la consecuencia, el amor y el pa-
triotismo que tanto les enaltece y que 
de manera tan gallarda demostraron 
hasta hoy. Y que soguimno's demos-
trando toda la vida, porque, señores, 
no basta concebir una idea ni llevar-
la a la realidad: es menester maoté 
noria con la grandeza d'1 a nuí co 
que la concebimos y la r;-Hii2:.;;>os 
Gran ovación. Abrazos, felicitacib 
nes. Unos minutos de carie!;: Dará el 
eterno Presidente. 
SEGUETA TU OK OF.RAS ¡'•''VrT 
NEGOCIADO DEL SKRVlflO '.' 
ROS Y AUXILIOS A LA NAVEGACION. 
— E D I F I C I O DE LA ANTIGUA MV " 
TRANZA DE ARTILLERIA, CApLBOT 
CUBA. HABANA.—Habana, 19 oe A»"1 
de lí>20.—Hasta las diez de la im"' .,' 
del día 21 de Mayo' de 1920. se reclp^ 
r á n en esta Oficina proposiciones 
pliegros cerrados para la obra d0 ' '^ 
paraciones Generales on el ,,;V", .;,-,„ 
de la Habana y <n la oasa-UabjUg» 
de los torreros de dicho faro, > .>»;""v 
ees dichas proposiciones / c ab ruv i^ 
lee rán púb l i camen te . ' Se facililai.m 
f o r j e s e impresos a los que 1" w ) l « rormes e impresos a K . * M U . • 
E. .1. Balbín, Ingeniero Jefe «u . 
ciado del Servicio de Faros y AaMiia» 
a ta Navesración. 
C 3713 4cl-21. ab 2cl-19 mí 
E . P . D . 
M r s . C e c i l i a R u b e n s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las nueve antes meridiano del Jueves, 22, 
los que suscriben, hijos y amigos, ruegan a las personas de su amistad s 
sirvan concurrir a la casa calle 17, esquina a Baños, Vedado, para 
acto de su sepelio. 
Habana, 21 de Abril de 1920. 
H o r a t i o R u b e n s ; G i í h e r t R u b e n s ; H o r t h a 
R u b e n s ; M r s , H o r a t i o R u b e n s ; c o r o n e l 
C h a r l e s H e r n á n d e z ; D r . B e n i g n o S o m a . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
I m p o r t a d o r e s : 
Sobrinos de Ouesada 
